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"No university in the world has ever risen to greatness without a correspondingly great library... When this is no longer true, then will our 
civilization have come to an end." 
                      - Lawrence Clark Powell At the Heart of the Matter  
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА 
Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом  
Університету. 
 
• МІСІЯ 
Розвиток, створення, збереження  та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів,  які відповідають 
навчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників 
університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.   
 
• МЕТА 
Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази організації навчального процесу. Бібліотека – не лише 
місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний незчисленним нитками з усіма світовими 
інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького 
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного 
простору. 
 
• КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
? Бібліотечно - іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для 
отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності.  
? Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи 
найвищі стандарти в організації управління.  
? Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності.  
? Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх 
колекцій. 
? Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки 
академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу.  
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? Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовільняти запити 
та потреби користувачів.  
 
• ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
? Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним потребам Університету.  
? Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів. 
? Створення  власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами Університету: 
створення Електронної бібліотеки. 
? Підтримка сервісу  “Матеріали до курсів”.    
? Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів (комфортність, оперативність, 
інформативність).  
? Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України  у справі оптимізації та використанні спільних 
інформаційних ресурсів. 
? Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання приміщень.  
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2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 
 
• АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора  
 
• ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ  
? Відділ комплектування та каталогування – замовлення, отримання, реєстрація та облік, каталогування, класифікація та 
предметизація, обробка всіх типів видань, друкованих, електронних і т.д. 
? Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: 
електронна колекція, інституційний репозитарій, тематичні бази даних «Видання та публікації про НаУКМА», «Праці 
викладачів НаУКМА» та ін., тематичні покажчики тощо; підтримка  сервісу «Матеріали до курсів»; наповнення веб-сайту 
бібліотеки; довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, виставки, презентації, дні інформації тощо.   
? Відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація книгосховищ, фонду рідкісних та цінних видань, 
обмінно-резервного фонду, колекцій, наукового архіву).  
? Відділ автоматизації та мережних технологій – організація та підтримка роботи серверів, мереж, баз даних та чи електронних 
бібліотек, комп’ютерів та копі-центру бібліотеки. Налаштування та підтримка інтегрованої бібліотечної системи – ALEPH 500, 
Web-page, адміністрування мережі, обслуговування техніки тощо. 
? Відділ обслуговування - бібліотечне обслуговування науковими та довідковими виданнями студентів та викладачів, які є 
читачами Бібліотеки, а також сторонніх читачів–науковців, згідно Правил користування науковою бібліотекою НаУКМА, 
шляхом надання вільного доступу до літератури в читальній залі та обслуговування згідно замовлень читачів із фондів колекцій 
та відділу збереження бiблiотечно-iнформацiйних ресурсів. 
 
• БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА АНТОНОВИЧІВ)  – колекція сучасної наукової та навчальної літератури, 
довідкових видань,  відкритий доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет: 
- Зала каталогів. 
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з різних галузей знань. 
- Спеціалізована читальна зала із суспільних наук. 
- Абонемент. 
- Інтернет-зала. 
- Копі-центр. 
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• ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА – колекція сучасної наукової літератури та періодичних видань, бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів, передусім, студентів старших курсів та викладачів, відкритий доступ до окремих книжкових колекцій. 
- Загальна читальна зала (Конгрегаційна зала). 
- Читальна зала періодичних видань  
 
• ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА – бібліотечно-інформаціійне обслуговування потреб студентів та викладачів в літературі 
філологічного спрямування.  
- Зала каталогів.  
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з мовознавства та літературознавства.  
 
• БІБЛІОТЕКА ШКОЛИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я – читальна зала та абонемент літератури щодо медицини, 
охорони здоров’я та соціальної роботи.  
 
• БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція навчальної літератури.  
 
• АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО – публічна бібліотека, інформаційний центр, 
колекція літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д. 
• КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА – бібліотека-музей-архів визначного вченого світового рівня: історика-сходознавця, 
професора Ґарвардського університету(США), засновника і першого директора Інституту українських студій 
Гарвардського університету (1973-1989), закордонного члена Національної Академії Наук України, організатора і першого 
(1991-1998), а надалі почесного директора Інституту сходознавства ім. академіка А. Кримського НАН України, члена 
Наукового товариства імені Шевченка, Української Вільної Академії Наук, Національної Академії Наук України. 
Засновано в 2007 р. за угодою між п.Ларисою Гвоздик-Піцак (вдова проф.О.Пріцака) та НаУКМА.  
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3. КАДРИ  
На 1.01.2010 р. в науковій бібліотеці працює – 68  співробітники.   
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та володіння 
комп’ютером (100% працівників щодня використовують комп’ютер).  
• Освіта:  
- повна вища освіта – 53 осіб 
-  у т.ч.вища спец. – 27 осіб 
- базова вища освіта – 2 осіб 
- у т.ч.спеціальна – 
- початкова ( неповна) вища освіта –  
- у т.ч.спеціальна –  
- повна  загальна середня –  6 осіб 
- середня – 5 осіб 
- професійно-технічна - 8 
• За загальним стажем роботи в бібліотеках: 
            -     до 3 років – 26 осіб 
- 3-9 років –  21 осіб 
- 10–20  років – 17 осіб 
- понад 20  –  3 особи 
• Із загальної кількості працюють повний робочий день – 66 осіб 
• Середній вік – 36,6  років 
• Звільнилося в 2009 р. – 3 особи 
• Прийнято на роботу в 2009 р. – 7 осіб 
• Середня зарплата по бюджету – 1 700 грн.  
(Діє система матеріального заохочення). 
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4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ, ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ 
• ПЛОЩІ 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та 
дев’ятому.  
 
- Загальна площа – 4 490.4  кв. м.  
- Для зберігання фондів – 2 235,9 кв.м. 
- Для обслуговування – 2 254,5 кв.м. 
- Кількість абонементів – 6 
- Кількість чит.залів / місць для читачів – 11 / 640 
- Потребує капітального ремонту ( кв.м.) –* 
- Перебуває в аварійному стані -* 
 
• ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
- Сервери – 5  
- Комп’ютери  – 198 
З них : 
-  для користувачів – 67  
   з них без дискових станцій-25 
- потребують списання – 24 
                   -  потребують ремонту - 16 
- Термопринтери – 11 
- Лазерні принтери – 12 
- Сканери – 3 
- Ксерокси – 2  
- Телевізори – 2  
- Відеомагнітофони– 2 
- Магнітофон – 1 
- Мультимедійні проектори –2 
- Цифрова камера – 1   
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5. БЮДЖЕТ 
 
• ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 
Заплановано –358 714,39 грн. 
(Реальні потреби біля 2  млн. грн. на рік).    
                          
Використано: 358 714,39 грн. 
З них використано на: 
-  Літературу –78 782.29 грн 
-  Передплату періодики – 179 932,10 грн. 
- Передплату баз даних –100 000,00 грн. 
• ГРАНТИ 
Всього залучено – 1 064 354,57 грн.     
З них: 
- Розвиток колекції Ярослава Головача – 27 614,00 грн. 
- « Сучасну книгу – Могилянцю!» - 15 979,50 грн. 
- Грант МБФВ КМА « Книжковий світ в могилянській бібліотеці» - 105 443,65 грн. 
- Грант МБФВ КМА «Пам'яті Волошина» - 4 075 грн. ($500) 
- Грант МБФВ КМА «Розвиток та упорядкування колекції Ади Кулик» - 40 750 грн. ($5000) 
- Грант МБФВ КМА «Розвиток та упорядкування колекції Ади Кулик» - 28 117 грн. ($3 450) 
- Грант Уряду США на ремонт ,облаштування після ремонту та розвиток Американської бібліотеки –  45 тис.дол. 
- ( 247 850 ,00 грн.); 34 тис.дол.( 262  585,00 грн.)  
- Передплата наукових журналів іноземних видавництв (25 назв) – 19 690 грн. ($ 3938.15) – грант 
- Journal Donation Project) 
- Участь у Міжнародній конференції “Крим – 2009” -  6 000 грн. ($750) – грант оргкомітету конференції – 1 особа 
- Участь у Міжнародній науково-практичній конференції INFORMATIO-2009 – 1698,42 грн - грант проекту 
- ELibUkr – 2 особи 
- Передплата е-журналів видавництва Springer – 139 200 грн.(11 600 євро) - грант ЗАТ "Джей Ті  
- Інтернешнл Компані Україна". 
- Передплата повнотекстових баз даних -  165 352 грн. ($20 669,0) – грант проекту ELibUkr.  
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6. АВТОМАТИЗАЦІЯ  
З 1995 року в бібліотеці почалося впровадження проекту автоматизації всіх бібліотечно-інформаційних процесів. Станом на 1.01.2010 р. 
автоматизовано всі технологічні цикли: комплектування, каталогізація, циркуляція, облік, створення та управління електронними ресурсами, 
штрихкодування тощо. Всі працівники бібліотеки щодня використовують комп’ютери.  
• ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА – ALEPH 500  
Впровадження, підтримка та управління автоматизацією бібліотечних процесів в НБ НаУКМА відбувається Системним бібліотекарем на 
підставі рішень відповідних робочих груп, які відповідають за роботу конкретних модулів системи: Комплектування, Каталогізація, 
Книговидача, WEB-OPAC. За потребою створюються також тимчасові робочі групи, на період впровадження тієї чи іншої функції в системі. 
  
Протягом 2009 року продовжувалася робота з автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів та організації технічної підтримки 
інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 за такими напрямками: 
 
? Забезпечення безперебійної роботи системи шляхом адміністрування робочого серверу ALEPH’а 
 
? Забезпечення повного резервного копіювання системи та бази даних для їх відновлення у разі виникнення збоїв у роботі. 
 
? Підтримка в належному стані введених раніше в роботу модулів системи (Комплектування, Каталогізація, Книговидача) та їх функцій. 
 
Підтримка автоматизованих інформаційно-бібліотечних процесів відбувалася через відпрацювання їх механізмів та здійснення відповідних 
налаштувань системи.  
 
? Комплектування та технічна обробка 
- Заведення інформації про видання один раз на етапі замовлення дозволяє скоротити витрати робочого часу. 
- Користувач отримує оперативну інформація про видання, які вже є чи скоро надійдуть до бібліотеки. 
- Користувач має можливість замовити видання, яке вже надійшло до бібліотеки, але ще знаходиться в процесі обробки і, таким 
чином, пришвидшити час надходження до користувачів саме тих видань, які є запитуваними. 
- Ведення актуальної єдиної бази постачальників; 
- Замовлення видання у постачальника та відслідковування замовлень за різними статусами дозволяють формувати відповідні 
списки та, за потреби, автоматично надсилати їх чи до постачальників (замовлення на погодження чи придбання), чи до 
викладачів (перелік на узгодження потреб для конкретного курсу). 
- Відслідковування бюджету та сплати рахунків у режимі реального часу дозволяють контролювати та планувати витрати на 
придбання.    
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- Інвентарний облік. Єдиний автоматичний лічильник дозволяє уникнути помилок при інвентаризації. 
- Генерування та друк інвентарної та сумарної книг, а також актів для звітування до бухгалтерії. 
- Друк розстановочних шифрів для наклеювання на примірник дозволяє скоротити витрати робочого часу та мінімізувати 
невідповідність шифру на фізичному примірнику та в електронному каталозі. 
 
? Каталогізація та наукова обробка 
- Підтримка в належному стані системи під-бібліотек та колекцій; 
- Підтримка в належному стані шаблонів для каталогізації різних видів матеріалів (книжок, видань, що продовжуються, карт, 
комп’ютерних файлів, звукових та відеозаписів, а також аналітичних записів); 
- Забезпечення можливості запозичення бібліографічних записів з каталогів інших бібліотек в онлайновому режимі через 
протокол Z39.50 шляхом додавання нових бібліотек до списку вже існуючих. На кінець 2009 року налаштована можливість 
запозичувати записи із 17 бібліотек світу*. 
- Автоматизація визначення авторського знаку на видання дозволяє скоротити витрати робочого часу і базується на вбудованій у 
відповідне поле е-версії видання «Эластичные таблицы авторских знаков для кириллицы и латиницы : практическое пособие 
для библиотекарей / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.Н. Столярова»; 
- Підтримка та удосконалення можливості копіювання заголовків для нових бібліографічних записів із існуючих списків 
заголовків; 
- Підтримка роботи механізму перевірки помилок у бібліографічному записі. Система перевіряє бібліографічний запис та надає 
інформацію про помилки: дублетні ISBN, відповідність індикаторів конкретних полів, введення нових заголовків. 
 
? Авторитетна база (KMA10) – Викладачі НаУКМА 
- Налаштована, впроваджена та підтримується в нормальному робочому режимі Авторитетна база записів на викладачів 
НаУКМА.  
- Станом на 31. 12.2009 Авторитетна база - викладачі НаУКМА налічує 471 запис. 
Це становить 56 відсотків від загальної чисельності штатних викладачів та співробітників НаУКМА.  
Ведення цієї бази дає можливість повноцінного та якісного авторитетного контролю, який забезпечує базову структуру каталогу, через 
узгоджене використанняі підтримки форм імен, що використовуються як заголовки в каталозі. У цьому процесі створюється зв'язок 
між бібліографічними записами та авторитетними файлами. 
 
_________________________________ 
 
* Див. додаток №1 «Перелік бібліотек з налаштованим доступом по протоколу Z39.50» 
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? Редагування електронного каталогу 
- Відпрацьовано автоматичне виправлення інформації окремих полів та під-полів бібліографічного запису через відповідну 
утиліту. 
- Відпрацювання механізму пакетного вивантаження-завантаження записів у електронний каталог та з електронного каталогу. 
 
? Електронне замовлення 
- На даний час всі матеріали, які доступні в бібліотеці, замовляються користувачами лише через електронне замовлення. Кожен 
користувач має можливість замовити потрібний йому примірник на зручний для нього час через мережу інтернет, через 
електронний каталог. Така можливість дозволяє користувачу оптимальніше організувати свій робочий час в бібліотеці та 
загалом навчальний чи дослідницький процес.  
- Налаштування для друку електронних замовлень примірників певних під-бібліотек, колекцій та статусів відповідно до їх 
фізичного розташування. 
- Удосконалення зовнішнього вигляду замовлення для зручності роботи з ним: виділення більшим шрифтом розстановочного 
шифру примірника та скорочення детальної інформації про автора (не виведення для показу в замовленні розшифрованих 
ініціалів) та назву (дані про відповідальність). 
- Забезпечення регулярного друку звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень.   
 
? Книговидача  
- Підтримка в належному стані бази користувачів; підготовка та перехід до використання студентського квитка замість 
читацького; конвертування користувачів із системи управління навчальним процесом університету Optima; 
- Забезпечення коректності присвоєння термінів видачі окремим матеріалам: примірники із статусом «В чит. залі» автоматично 
видаються терміном на два тижні категоріям користувачів, таким, як викладачі та співробітники. Стороннім користувачам всі 
примірники, незалежно від їх статусу, автоматично видаються лише до кінця поточного дня для користування в читальній залі. 
- Забезпечення правильності присвоєння терміну дії читацьких формулярів: термін дії читацького формуляру залежить від 
статусу читача: бакалаври – 4 роки, магістри – 2 роки, аспіранти, викладачі, співробітники – 1 рік. 
- Налаштування для подовження термінів користування матеріалами через WEB-OPAC самими користувачами. Користувачі 
мають змогу два рази самостійно, без звернення до бібліотеки, подовжити термінів користування матеріалами через 
Електронний формуляр, за умови, якщо користувач не має провинностей перед бібліотекою (наприклад, боргів). 
- Відслідковування регулярності роботи системи розсилки повідомлень та нагадувань користувачам. Система автоматично 
надсилає повідомлення користувачам про виконання чи сказування замовлення, про закінчення терміну користування 
матеріалами та заборгованість. 
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- Налаштування для роботи штрафних санкцій. Якщо користувач не повернув вчасно примірник до бібліотеки, то система 
автоматично блокує його читацький формуляр на увесь час, доки примірник не буде повернено до бібліотеки плюс період 
заборгованості. Якщо користувач має провинність, проставлену бібліотекарем у його електронному формулярі, то, в залежності 
від цієї провинності, автоматично змінюються і привілеї даного користувача – система блокує його права на певні дії: право на 
книговидачу, право на розміщення замовлення тощо. 
 
? Переоблік та списання 
- Процес переобліку базується на порівнянні бази примірників, які рахуються за конкретно під бібліотеко та/чи колекцію в 
системі і бази примірників, яка була створена зчитуванням штрихкодів примірників, які знаходяться на полиці у відповідному 
підрозділі, в якому проводиться переоблік. 
- За результатами переобліку формуються два списки:  Список відсутніх примірників  (примірники, які в системі рахуються за 
конкретною підбібліотекою, але відсутні в ній); Список невірно розставлених примірників  (примірники наявні в підбібліотеці, 
але розстановка в колеціях на полицях переплутана чи примірники, що належать до іншої підбібліотеки, але помилково були 
розставлені на полицях. А також примірники раніше відмічені статусами, які позначають різні етапи опрацювання примірника 
чи вже списані примірники, але на момент поточного переобліку виявилися на полиці).  
- Формування додатків до актів списання за відповідними причинами: Зa пepeoблiкoм (ZP), Фiзичнo знoшeнi (FZ), Зa 
книгooбмiнoм (ZK), Зaгyблeнi читaчaми (ZC).  
 
? Статистика та звіти  
- За будь-якими даними, показниками чи діями, які внесені в базу чи відбувалися в ній можна взяти статистичні показники чи 
звіти за певний період. Це організовано декількома шляхами.  
- Для разового отримання показників використовується безпосередній доступ до бази даних Oracle і такий звіт готується 
системним бібліотекарем.  
- Статистичні дані за більшістю показників доступні через утиліти у відповідних модулях системи чи  через спеціальну веб- 
сторінку, де задавши конкретний період та/або підрозділ бібліотекар може отримати потрібну інформацію (Дивитись п. 
Утиліти).  
 
? Утиліти 
- Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою даних: для підтримки самих даних, генерування звітів та 
листів, автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами, конвертування даних тощо.  
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- Більшість утиліт є вже вбудованими в систему, деякі були розроблені та впроваджені системним бібліотекарем для спеціальних 
потреб бібліотеки* 
? Електронний каталог - WEB-OPAC** 
 
? Перспективи впровадження нових функцій 
- Постійно вивчаються  можливості системи, принципи роботи та проводяться їх опробування на тестовому сервері.  
- Вже зараз готово до впровадження бронювання та замовлення на ксерокопіювання. 
- В подальшому планується впровадження в роботу функції Періодика, яка передбачає автоматизацію процесу передплати 
серіальних видань, відслідкування їх надходження до бібліотеки тощо. 
- Впровадження модуля МБА дозволить автоматизувати процес міжбібліотечного абонементу в бібліотеці. 
- В наступному році також планується оновлення дизайну WEB-OPAC. 
 
• ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ 
? Основний веб-сайт бібліотеки - http://www.library.ukma.kiev.ua/  
- Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, послуги, події і т.п. представлена на веб-сайті бібліотеки. 
Інформація є актуальною і постійно поновлюється відповідно до змін.  
- Веб-сайт має україно- та англомовну версію. 
- Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.0.3 
Програмне забезпечення, на якому базується веб-сторінка бібліотеки є відкритою системою, що дозволяє легко, зручно та 
оперативно робити зміни та доповнення до інформативної частини сайту.  
? Сторінка для бібліотекарів http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=intralib  
- На внутрішній сторінці для бібліотекарів розміщується регламентуюча документація бібліотеки та протоколи засідань робочих 
груп з різних питань. 
- В розділі «Часті запитання» розміщуються он-лайнові інструкції по роботі із функціями ALEPH 500. 
- Форум. На внутрішній сторінці відкрито також форум для обговорення фахових проблем та питань. 
 
_________________________________________ 
 
* Див. додаток № 2«Перелік утиліт ALEPH 500» 
 ** Див. п. 10.Інформаційна та довідково-бібліографічна робота. 
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? Статистика* 
           -     Всього відвідувань  за 2009 рік – 122 207 
Як відвідування враховано одне звернення користувача до сторінки http://www.library.ukma.kiev.ua/, на якій встановлено лічильник 
- Відвідувачів - 113 732 
Відвідувач - унікальний відвідувач, який зайшов на наш сайт. Унікальність визначається IP-адресою відвідувача, з якою він 
зайшов на сайт, а також його браузером та дозволами екрану монітора. 
- Сесій - 148 767                                                                                                                            
- Сесія – перебування відвідувача на сайті, при якому перерви між переходами на іншу сторінку сайту тривали не більше ніж 20 
хвилин 
- Хостів - 93 515                                                                                                                    
- Хост - унікальна IP-адреса, з якою відбувся захід на сайт.  
- Цільових заходів -  36 694                                                                                                                       
- Цільові заходи - ті заходи відвідувачів на сайт, при яких адреса сайту набиралася безпосередньо у адресному рядку браузера або 
ж перехід на сайт здійснювався із закладоке браузера, тобто відвідувач зайшов на сайт ціленаправлено, не по посиланню із 
іншого сайту 
? Веб-сайт Американської бібліотеки - http://www.library.ukma.kiev.ua/amer/index.php  
На веб-сайті Американської бібліотеки розміщується основна інформація про бібліотеку, її режим, ресурси, послуги та активність. 
 
Всього відвідувань  за 2009 рік - 8 475 
 
? Перспективи розвитку 
В 2010 році планується реструктуризація та оновлення веб-сайтів бібліотеки.  
 
_____________________________________ 
 
* Див. додаток  №3 «Статистика сайту за період з 1.01.2009 по 31.12.2009 року» 
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7. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ* 
 
• ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ на 1.01.2010 
 
? Загальний фонд Бібліотеки – 625 694 прим./ 335 817 назв. 
В тому числі:  
? Загальний друкований фонд Бібліотеки – 564 964  прим./ 275 087 назв. 
Сумарна вартість – 4.761.727 грн. 86 коп 
? Загальний електронний фонд – 60 730 назв 
 
Друкований фонд: 
? Основний книжковий фонд – 448 809 прим. / 260 307 назв 
? Резервний фонд –16 368 прим. / 2 039 назв. 
? Основний фонд періодичних видань: всього – 88 118 прим./ 61 697 назв 
В тому числі:  
? Основний фонд друкованих періодичних видань - 88 118 прим./ 4 393 назви  
З них:  
- газет – 66 назв 
- журналів – 88118 прим. / 4 327 назв 
З них закаталогізовано –  84 236 прим./ 4 296 назв  
? Основний фонд електронних періодичних видань – 57 304 назви 
З них: 
- е-журнали - 57 284 
- е-газети – 20 
? Обмінний фонд –16 808 прим. / 551 назва.  
? Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки –21 560 прим. / 15 768 назв 
 
______________________________________ 
 
* Див. додаток № 4 «Структура фонду бібліотеки» 
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Друкований фонд по бібліотеках: 
? Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 168 660 прим. / 50 603 назв 
- Сховища – 162  440 прим. / 47 583 назв 
- Читальні зали (відкритий доступ) – 6 220 прим./ 3 020 назв 
? Дослідницька бібліотека – 182 386 прим./ 157 704  назв 
- Сховище – 53 953 прим./ 49  672 назв 
- Фонд колекцій –  94 391  прим./ 84 259 назв ( 40 колекцій) 
- Фонд рідкісних видань – 3 384 прим./ 3 296 назв 
- Дослідницька чит. зала.  – 26 876 прим./ 20 380 назв 
- Фонд періодики - 88 118 прим./ 4 393 назви  
? Філологічна бібліотека – 82 714 прим. / 40 114 назв 
- Сховище –78 787 прим. / 39 363 назв 
(Включно з колекціями Д. Павличка ,С.Іванюка, А.Москаленка,М.Москаленка, С.Яреми ) 
- Читальні зали (відкритий доступ) – 3 927прим. / 751 назв 
? Бібліотека НДЦ ДП – 5 902 прим. / 825 назв 
? Бібліотека Школи охорони здоров’я – 593прим. / 425 назв 
? Американська бібліотека – 9 584 прим. /8 468 назв 
? Відділ бібліографії - 2 752 прим./ 2 265 назв 
 
• НОВІ НАДХОДЖЕННЯ  
? Всього в 2009 р. до Бібліотеки надійшло – 34 599 прим.  /14 601 назв.   
З них:  
? Основний книжковий фонд – 28 135 прим. / 14 294  назв 
?   Періодичні видання – 6 379 прим. / 244  назв 
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З них за видами:  
- журнали – 6 379 прим. /  243  назв 
- газети – 1 назва 
? CD-ROM, DVD-ROM – 65 прим./ 56 назв 
? Мапи – 5 прим./ 5 назв 
? Відеокасети – 15 прим./ 2 назв 
? Електронні видання (мережеві, віддаленого доступу) – 4 141 назва             
 
? Надходження за джерелами – основний книжковий фонд  
Всього – 28 135 прим. /20 065  назв 
З них: 
-       Придбання – 1 775 прим. / 1 036 назв – 6,31 % 
-       Гранти – 1 708 прим. / 883 назви – 6,07 %  
-       Дарунки –  20 287прим. / 15 319 назв – 72,11 %  
-       Книгообмін – 633 прим. / 352  назви – 2,25 % 
-       ВД КМ Академія – 56 прим. / 28 назв – 0,2 % 
-       Підрозділи КМА – 636 прим. / 25 назви – 2,26 % 
-       За договором - 2 811 прим. / 2 212 назв –   9,99 % 
-       Заміна загублених – 228 прим. / 208 назв – 0,81 % 
 
? Надходження за джерелами фінансування (сума) 
Всього на суму – 885 336,09 грн.  
З них: 
-       Основний книжковий фонд – 704 204, 03 грн.  – 79,5 % 
-   Періодика (передплата) –  179 932,10 грн     грн. – 20,3 % 
-   Періодика Американської бібліотеки – 1 200,00 грн.- 0,13 % 
 
? Придбання за кошти НаУКМА  
Всього на суму – 258 714,39 грн.         
З них: 
- Основний книжковий фонд – 78 782,29 грн.  – 31 % 
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- Періодика (передплата) –  179932,10 грн. – 69% 
? Придбання  за гранти  
Всього на суму – 153 164,15 грн     
В тому числі:  
- Цільовий грант Канадської Фундації Українських Студій  «Розвиток колекції Ярослава Головача» – 27 614,00  грн. –           
18,02 % 
- Ґрант МБФВ КМА «Сучасну книгу – Могилянцю!»  – 15 979,50  грн. –   10,4     % 
- Ґрант МБФВ КМА «Книжковий світ в могилянській бібліотеці» -  105 443,65 грн. –  68,8  %  
В тому числі: 
-  на книги – 65 439, 85 грн. - 42,7 % 
- на стелажі – 40 003, 80 грн. - 57,3 %. 
- Грант Уряду США на розвиток Американської бібліотеки –  4 127, 00 грн. 
    З нього:  
- на книги – 2 227,00 грн. - 53,9 % 
- на відео диски – 700,00 грн. - 16,9 % 
- періодичні видання – 1 200,00 грн. - 29,07 % 
 
? Дарунки – 303 817,47 грн. – 52,5 % 
? ВД «КМ Академія» – 2 250,00 грн. – 0,39 % 
? Підрозділи КМА – 2 3749,94 грн. – 4,1 % 
? Книгообмін – 14 470,50 грн.  –  2,5 % 
? За договором – 43 769,96 грн. – 7,56 % 
? Придбання – 78  935,25 грн. – 13,64 % 
? Заміна загублених – 6 464,47 грн. – 1,12 % 
 
?  Кількість замовлень від кафедр/структурних підрозділів.  
                       Всього замовлень:  2 184 прим.726 назв від 21 кафедри.  
                       Виконано 73 % замовлень, на загальну суму 112 605, 52 грн. 
                       В тому числі : 
- ґранти на суму – 56 928, 50 грн. - 54% від загальної суми 
- придбання - 55 677, 02 грн. - 70% від загальної суми    
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• ВИБУТТЯ 
Всього вибуло: 10 958 прим. / 5 639  назв 
 
? За книгообміном передано до інших бібліотек -  9 734 прим./  4 739  назв* 
 
Списано - 1 224 прим. / 900 назв 
На суму –17 806, 01 грн. 
  
? Всього 10 актів: 
? книгообмін - 92/55 пр.( №№281, 289) 
? переоблік вільного доступу - 203/186 пр. (№285) 
? фізично зношені - 742/492 пр. (№№282, 286, 287, 290, 291) 
? втрати читачами - 102/92 пр (№288) 
? заміна загублених - 85/75 пр.(№284) 
 
______________________________________ 
 
*Див. додаток № 5 «Список реципієнтів по книгообміну за 2009 рік» 
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• ЕЛЕКТРОННА КОЛЕКЦІЯ 
? Склад електронної колекції 
    Всього на 30.12.2009 р. – 60 730 назв ресурсів  
    З них:  
- Електронні журнали – близько 57 284 назви  
- Електронні книги – 3 446 назв  
      
? Бази даних – 71  
? З них передплачені за кошти університету:  
- East View – Вестник Европы  
- EBSCO – 12 (баз даних) 
- Ліга-закон 
- Рубрикон - понад 60 довідників, енциклопедій,   словників, близько 20 книжок.  
- Центр учбової літератури – 536 книг 
- Emerald  
- Oxford Reference Online - Premium Collection  - 209 книг 
- Royal Society of Chemistry - 25 журналів 
- SpringerLink's eBook collection – 2 918 книг 
? За грантами:  
- SpringerLink's eJournal collection – 2 227 журналів 
? За кошти проекту ElibUkr: 
- Наука онлайн - 36 журналів 
- IOPscience Journals  - 65 журналів  
- Online Access to Research in the Environment (OARE) – 463 журналів 
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- Oxford Journals – 222 журналів  
 
? Вільний доступ:  
- Гарвестер української наукової інформації  
- Журнальный зал  
- Наукова періодика України  
- Портал російських наукових журналів 
- ABC Chemistry   
- African Index Medicus   
- American Journal of Botany (AJB)  
- arXiv.org  
- Bioline International  
- Biology & Science  
- CiteSeer   
- ChemNet (Россия)  
- Cogprints   
- Data repositories   
- Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers  
- DissOnline  
- E-books directory  
- EBSCO GreenFILE  
- EBSCO Publishing Influenza - Evidence-based Information Portal  
- The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) 
- E-LIS  
- Elsevier  
- Europeana  
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- Free Electronic Math Journals  
- Free Medical Journals  
- Google books  
- HighWire Press  
- Journals of Hindawi Publishing Corporation  
- Internet Public Library  
- Open J-Gate  
- PANGAEA  
- Perseus Digital Library  
- PLoS Journals  
- PubMed  
- RePEc   
- SAGE-Hindawi Access to Research   
- Science.gov  
- ScienceDirect  
- ScientificCommons.org  
- Social Psychology Network (SPN)  
- Socionet  
- Theses Canada Portal  
- United States Patent and Trademark Office 
- Vascoda  
- World Digital Library  
- WorldWideScience.org   
? Організація доступу до електронної колекції 
    Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється трьома шляхами:  
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- Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси - близько 47 123 бібліографічних записів.  
Доступ до ресурсу через гіпертекстове посилання з повного бібліографічного запису. Колекція постійно поповнюється. До неї входять 
всі бібліографічні записи, які мають посилання на повний текст описаного ресурсу.  
- Сайт бібліотеки  
Сторінка «Е-ресурси: бази даних». На сторінці викладено перелік всіх баз даних, що є в доступі (постійному чи тестовому) з 
короткою інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього.  
- Сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» - близько 53 539 назв (оригінальних ресурсів)  
Алфавітний перелік всіх електронних журналів з доступом до них  
? Статистика використання* 
 Дані із статистики використання електронних ресурсів взято із спеціальних веб-сайтів відповідних постачальників та функції «Статистика та 
звіти» системи управління електронними ресурсами «A to Z».  
 
? Бази даних EBSCO  
- Пошуків – 27 878 
- Сесій – 4 396  
- Зкачувань повних текстів – 5 488 
- Зображень – 9  
- Корисних посилань – 221  
- Рефератів – 5 000  
? Emerald  
- Пошуків – 544 
- Сесій – 621  
- Зкачувань повних текстів – 1168 
- Рефератів – 585 
? Oxford Reference Online - Premium Collection  
- Пошуків – 528 
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- Сесій – 375  
- Зкачувань повних текстів – 427 
? Oxford Journals  
- Пошуків – 708 
- Сесій – 821 
- Зкачувань повних текстів – 1554 
? Springer  
- Сесій – 2443 
- Зкачувань повних текстів – 92 162 
? Nauka Publishing Journals Online  
- Пошуків – 183 
- Сесій – 208 
- Зкачувань повних текстів – 8 406 
? East View – Вестник Европы  
- Пошуків – 206 
- Сесій – 297 
? IOP  
- Пошуків – 2390 
- Сесій –208 
- Зкачувань повних текстів – 1 043 
- Рефератів – 455 
? Статистика використання е-ресурсів через сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z»  
- Пошуків – 8 532  
- Сесій – 12 170  
- Переглядів сторінок – 45 246 
- Посилань на е-журнали – 2 336 
__________________________________ 
 
*Див.додаток №6 «Статистика використання електронних ресурсів» 
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? Тестовий доступ до 32 баз даних у 2009 році:  
- Oxford University Press Journals 
- General BusinessFile ASAP 
- The Economist Historical Archive  
- Business and Company Resource Center 
- Small Business Resource Center 
- RDS Business Suite  
- Университетская библиотека 
- Oxford English Dictionary 
- MarketLine 
- SCOPUS 
- Business Insights 
- Royal Society of Chemistry journals  and databases 
- MUSE 
- SAGE Reference Online  
- ProQuest (ABI/INFORM Global, ProQuest Computing, ProQuest Science Journals, ProQuest Telecommunications) 
- LexisNexis Academic  
- Книги видавництва ТОВ "Центр учбової літератури"  
- Eighteenth Century Collections Online  
- Ovid (BIOSIS Previews, Biotechnology Abstract, Global Health, Health and Psychosocial Instruments) 
- ProQuest Dissertations & Theses 
- ProQuest Science Journals 
- ProQuest (Safari Business Books Online, ProQuest Library Science, ProQuest Social Science Journals, ProQuest Sociology)   
- Електронна бібліотека Видавничого дому «Гребенникова» 
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• НАУКОВИЙ АРХІВ  
У науковому архіві бібліотеки зберігаються та впорядковуються архівні матеріали, що надходять від науковців та наукових інституцій.   
? Особові фонди на 1.01.2010 – 89 
? Фонди установ - 2  
З них найбільші:  
- Зеркаль С. – 97 од. зб. 
- Семенець М. – 206 од. зб.  
- Дужі Я. і О. – 337 од. зб.  
- Одарченко П. – 863 од. зб.  
-  Брик М. – 231 од. зб. 
- Коновал Ол. – 108 од. зб. 
- Брюховецький В. – 202 од. зб.  
- Мейс Дж. – 809 од. зб. 
- В. Вовк – 2 236 од. зб. 
? Фондів, які мають завершені описи - 5 (Зеркаль, Одарченко, Дужі, Семенець, Брюховецький). 
      У 2009 році велась робота по упорядкувано:  
- Архів Пріцака. 
- Архів Мейса - розбір, упорядкування, написання заголовків. 
- Архів Брюховецького  
 
? Користування 
         Видача документів з архівних фондів реєструється у журналі. 
         За 2009 рік видано - 53 документи 5 користувачам.  
На виставки документи не передавались.   
 
? Започатковано в 2009 р. нових фондів – 3 
- Світлична Н. 
- Федеріко Аргентьєрі. 
- Яким Ярема. 
? Надійшло документів 
Всього – 4 183 документів 
? Науково-технічне упорядкування – 700 од. зб. 
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• ВИВЧЕННЯ ФОНДУ ТА ПЕРЕОБЛІКИ 
 
? Переобліки 
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості.  
Проведено планові перобліки вільного доступу. Всього: 2 
 
Не знайдено : 203 пр. / 186 н. (акт на списання №285).  
 
Позапланові переобліки: 
- Колекції Віри Рінберг. Відсутньої літератури не виявлено. 
- Фонду Рідкісних відань. Відсутні 2 книги. 
- Колекції Дж.Мейса. Відсутньої літератури не виявлено. 
 
? Робота з фондами книжкових колекцій* 
 
Розпочато роботу по складанню паспортів на книжкові колекції:  
Всього: 54 колекції. 
Складено - 25 паспортів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
*Див. додаток № 7 «Стан роботи по складанню паспортів на книжкові колекції»  
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8. КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
Основна робота по створенню електронного каталогу бібліотеки (нові надходження) ведеться у секторі каталогізації; бібліографічно-
реферативні бази – у інформаційно-бібліографічному відділі. Крім того у відділах зберігання фондів проводиться ретрокаталогізація. Всі 
видання, що надійшли до бібліотеки після 1997 року внесені до електронного каталогу. Бібліографічні записи представлені у форматі MARC 
21, з середини 2007 року бібліографічний опис базується на міждержавному стандарті «ГОСТ 7.80-2000 : Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила составления». На всі видання складаються індекси УДК та предметні рубрики.  
Особлива увага приділяється оптимізації механізмів та затрат на створення бібліографічних записів. 11,3% від загальної кількості 
записів створених у 2010 році – запозичені із каталогів інших бібліотек (в онлайновому режимі) 
 
• НОВОСТВОРЕНІ ЗАПИСИ 
? Загальна кількість – 52 993 записів 
З них: 
?    Основний каталог – 52 681 записи 
- Оригінальна каталогізація – 14 129 записів 
- Взяті з інших бібліотек (OCLC, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 1600  записів 
- Зконвертовано з баз даних EBSCO та Springer – 35 857 запис 
- Ретрокаталогізація – 980 записи 
? Каталог Американської бібліотеки – 312  записів 
 
• РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ   
? Основний каталог – 20 000 записів 
? Каталог Американської бібліотеки – 1 000 записів 
 
• ПЕРЕДАНО ДО ВІДДІЛІВ – 23 591 примірників / 18 460 назв  
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9. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
• ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
? Філологічна бібліотека – 1 чит. зала та абонемент  
? Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. зали, Інтернет-зала, зала каталогів та абонемент, копі-центр 
? Дослідницька бібліотека – 2 чит. зали (загальна та періодики) 
? Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів, міжбібліотечний абонемент 
? Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент  
? Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент  
? Бібліотека ШОЗ – чит. зала та абонемент  
? Кабінет О. Пріцака – чит. Зала 
? Мистецька бібліотека- чит.зала ( нова; устаткування протягом 2010 року ) 
? Електронна бібліотека та електронна доставки документів.  
Разом – 6 абонементів та 12  читальних зал (612 робочих місць) 
 
• КОМП’ЮТЕРНІ РОБОЧІ МІСЦЯ 
Для доступу до електронного каталогу, електронної колекції бібліотеки та мережі інтернет організовані комп’ютерні робочі місця в 
Бібліотеці Антоновичів, Філологічній бібліотеці, Дослідницькій бібліотеці, Американській бібліотеці та WiFi (бездротовий інтернет) в 
Бібліотеці Антоновичів. 
Всього – 70 
З них: 
- Бібліотека Антоновичів – 51 
- Філологічна бібліотека – 10 
- Дослідницька бібліотека – 1  
- Американська бібліотека – 8 
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• КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА. Дозвіл користуватися бібліотекою НаУКМА стороннім 
особам надається лише з науковою метою. 
Статистику взято із бази користувачів (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500).   
  
КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ  
Єдині користувачі 7 328
НаУКМА  
Студенти Бакалаврату  3168 
Студенти Магістеріуму 1307 
Викладачі 356 
Випускники НаУКМА 23 
Аспіранти 350 
Студенти НДЦ ДП  50 
Співробітники 327 
Вільні слухачі 151 
Сторонні 166З 
Здобувач  3 
Тимчасовий 59 
Американська бібліотека  1 328
Сторонні користувачі  1 385
Докторська робота, дипломна робота, дослідження,  
наукова робота, магістерська робота, підготовка до 
вступу до НаУКМА, користування фондом 
правничої фундації  
 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Обслужені користувачі  
Всього 23 462 
Дослідницька бібліотека 5 037 
Бібліотека ШОЗ 15 
Бібліотека НПЦ ДП 103 
Американська бібліотека 368 
Бакалаврська бібліотека (Б-ка Антоновичів) 13331 
Філологічна бібліотека 4968 
Бібліотека О. Пріцака 8 
 
• ВІДВІДУВАННЯ* 
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до Бакалаврської бібліотеки, 
Дослідницької читальної зали, Правничої та Американської бібліотек, Філологічної бібліотеки та Бібліотеки Антоновичів (обліковується 
кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 (Один користувач обліковується лише раз на день. Незалежно від того, скільки 
разів він відвідував бібліотеку, система зарахує лише одне відвідування.) 
 
 
ВІДВІДУВАННЯ 
 
за даними лічильників 527 377
користування електронними ресурсами 21 539
відвідування сайту 113 732
Всього за рік 662 648
 
? В середньому за день –1 815  
 
____________________________________________________ 
 
* Див.додаток № 8 «Відвідування» 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
• ЗАМОВЛЕННЯ (електронне) 
  Виконано  всього - 146 512 
- книгосховище – 142 793 
- ДЧЗ – 3719 
 
• КНИГОВИДАЧА * 
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та відкритого 
доступу. У відкритому доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тис. прим довідкових та найбільшзапитуваних 
видань . 
 
КНИГОВИДАЧА  
Всього за рік 1 696 874 
З основного фонду 574 792 
З відкритого доступу 503 921 
зкачування статей 108 080 
реферати 6 050 
електронна доставка документів 124 
МБА 34 
 
? Відносні показники : 
- Обертаність –  2,95 
- Книгозабезпеченість – 78,33 
- Читаність –  231,56 
- Відвідуваність – 90,43 
_____________________________________________________ 
*Див.додаток № 9 «Книговидача» 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
• НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 
 В бібліотеці працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом 
примірника “В читальній залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його наступного дня 
не пізніше ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною. 
 
• МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 
Для ПВС та студентів магістеріуму в бібліотеці надається послуга міжбібліотечного абонементу.  
 
- Користувачів в 2009 р. – 5 
- Виконано замовлень – 35 
- Не виконано через відмови бібліотек – 0 
 
• ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ   
Бібліотека виконує замовлення кафедр на доставку електронних публікаціїй, які відсутні для  доступу в НаУКМА.   
 Всього виконано – 124 замовлень статей .   
 
• БОРЖНИКИ* 
  Серед боржників бібліотеки ті, хто невчасно повертають літературу та ті, хто розраховується з університету (як студенти так і 
співробітники), не повернувши книжки до бібліотеки. 
? Робота з боржниками:   
- Бесіди 
В бібліотеці систематично проводяться бесіди з користувачами, щодо дотримання правил користування бібліотекою та, зокрема, 
термінів користування бібліотечними фондами.  
- Автоматизована система розсилки попереджень/повідомлень 
Налагоджена автоматична система розсилки на електронну пошту читачам попереджень про закінчення терміну користування 
матеріалами та нагадувань про  заборгованість. Автоматично блокується читацький квиток і, таким чином, боржник позбавляється 
права користуватися бібліотекою на весь період до повернення видання до бібліотеки та додатково на термін заборгованості.  
- Листи боржникам: до боржників, які не реагують на повідомлення системи надсилаються листи поштою. 
- Результати: часткове повернення літератури;  зменшення кількості невчасно повернених видань; зменшення загальної кількості 
боржників. 
__________________________________________________________ 
*Див. додаток №10 «Боржники»
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
 
• ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ 
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі інтернет 24 години на добу. 
  
? Склад електронного каталогу 
? Кількість записів на 1.01.2010 –  205 378 
? Віртуальні колекції е-каталогу 
Електронний каталог має умовно відокремлені (віртуальні) колекції, в яких матеріали об'єднані за певною ознакою. Кожна з 
віртуальних колекцій є частиною загального каталогу і виділена для полегшення роботи з матеріалами.   
- Періодика 
- Мультимедіа 
- Автореферати та дисертації 
- е-Ресурси 
- Нові надходження 
? Бібліографічні реферативно-повнотекстові бази даних 
- Праці ПВС НаУКМА – 1 240 записів, відскановано – 492 джерел (2 685 с.) 
- Видання та публікації про НаУКМА - зроблено 1 377записів. 
- Наукові записки НаУКМА – виправлені загальні записи за 1996-1999р.р., 2009 рік 35 записів 
        
? Інше: 
- З метою поповнення баз даних  – «Видання та публікації про НаУКМА», Праці ПВС НаУКМА – переглянуто ~2663   газет та 
~1008 журналів, Інтернетсайти.  
- Перевірка за електронним каталогом наукових звітів викладачів за 2008 р., створення списку праць, відсутніх в НБ, 
- Розсилка   листів викладачам, перегляд de vizy, сканування, введення праць до ЕК. 
- Поповнення архіву ксерокопій –510 ксероксів статей. 
-  Додано до електронної колекції  29  док. і 16 е-версій біобібліографічних покажчиків 
- Відскановано та розпізнано 1563 с. різних док. 
- Пошук в інтернеті  е- книг  та створення посилань на повні тексти : 88 книг  
 
 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
• МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ* 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку. 
 
- Створено нових – 54 курси (закаталогізовано і приєднано до різних курсів 620 док.); 
- До них створено посилань 634 
- Розсилання листів викладачам про сервіс «Матеріали до курсів» та інформація про підписання авторських договорів (6). 
- Розсилання листів викладачам про доступ до електронних журналів A-Z. 
 
• ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ» 
  У співпраці з Інформаційно-комп'ютерним центром університету бібліотекою організовано та підтримується паралельна електронна 
версія наукових збірників університету «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум».  
 
? Наукові записки НаУКМА 
Повнотекстовий архів від першого випуску (1996 року).  
- Розпізнано 627 с. з різних вип. НЗ 
- Створено посилання на 258 анотацій і 296 статті; 
- Створено 515 Html-файли на вип. НЗ.  
- Створення посилань до записів на томи наукових записок (в каталогізації) - 50 
- Виділено і переведено в PDF  англ. і укр. анотацій - 405 
? Маґістеріум 
Повнотекстовий архів від першого випуску (1998 року).  
- Розпізнано  132 с. з різних вип.;  
- Виділено і переведено в PDF 55 англ. і 54 укр. анотацій; 
- Створено посилання на 42 анотації і 50 статей; 
- Створено 34 Html-файлів на вип. Магістеріуму. 
- Створено  і вист. на сайт 36 посилань і 11 статтей 
___________________________________________________ 
*Додаток №11 «Матеріали до курсів» 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
• ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА* 
?  У 2009 році продовжується робота над проектом інституційного репозитарію НаУКМА – Електронний архів Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR. - http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
 
eKMAIR переведено на нову версію із двомовним інтерфейсом (україно- та англомовним)  
 
? Програмне забезпечення – Dspace  
 
? Основне призначення 
Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень 
професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.  
 
? Реєстрація 
Репозитарій зареєстровано у двох найавторитетніших директоріях:  
- DOAR (Directory of Open Access Repositories) 
- ROAR (Registry of Open Access Repositories) 
- SSM (Система пошуку у відкритих архівах України) 
 
? Статистика  
 
Показники за період 01.01.2009-01.01.2010*      Загальні показники (станом на 1.01.2010)*  
     
- Архівовано примірників – 64      - Архівовано примірників – 348 
- OAI запитів – 7 072        - OAI запитів – 40 230 
- Переглядів примірників – 29 706      - Переглядів примірників – 53 406 
- Потокових переглядів – 35 428      - Потокових переглядів - 59 699 
 
 
 
______________________________________________________ 
*Див. додаток №12 «Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR» 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
• АРХІВ «ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКМА»  
Впорядковано архів ксерокопій видань та публікацій про НаУКМА (ксерокопіювання, докаталогізація, оформлення, створення 
пошукового апарату) за роки: 
- 1992-1993 рр. 
- 1995-1996 рр. 
- 2003-2005 рр. 
- 2006 р. 
 
• ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ 
? Проведено заняття з основ бібліографічних знань та пошуку літератури для студентів співробітників, викладачів – протягом року 
інформаційно-бібліографічний відділ. 
? Тренінг для викладачів економічного факультету щодо роботи з Науковим електронним архівом НаУКМА eKMAIR – 1. 
? Інформаційні заняття для викладачів щодо роботи з послугами, що стосуються електронних ресурсів,  які надає бібліотека 
(користування повнотекстовими базами даних, Науковим електронним архівом НаУКМА eKMAIR, електронна доставка документів, 
матеріали до курсів) – 13. 
? В курсі « Застосування принципів Болонського  процесу в НаУКМА» проведено по 2 семінари для всіх першокурсників – 25 груп - 
Т.О. Ярошенко, О.М. Бруй, Т.О. Патрушева, Т.В. Чорна; М.В.Ніколаєва; А.Синицька. 
? Консультації дипломників, аспірантів, науковців щодо оформлення списків літератури – протягом року через інформаційно-
бібліографічний відділ. 
? Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного універсиетту культури та мистецтв  та Національного 
педагогічного університету (спеціальність бібліотекознавство). – Ярошенко Т.О.   
 
• БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ 
Складання бібліографічних списків на замовлення викладачів, кафедр, служб університету.  
    
? Всього - 157 бібліографічних списків літератури 
 
З них:  
Для розсилки на кафедри  (нові надходження) –157 списків. 
Підготовка списку праць викладачів за 2008 рік для сайту університету – 44  кафедри та центри 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
До списків включено:  
- Книги – 9 540 джерел 
- Журнали – 430 назв 
- Е-журнали - 100 назв 
Створення авторитетної бази прізвищ викладачів-виконано 120 прізвищ 
 
• ДОВІДКИ 
Протягом усього року на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі та фактографічні довідки як усно, так і в 
письмовій формі. 
? Всього довідок – 670 
          
• КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА. 
Всього – 249 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
11. ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ* 
У бібліотеці систематично проводяться різні презентаційні заходи: тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень, 
кіновечори по-п’ятницях, які за рік відвідало більше 1000 осіб, та засідання Англомовного бібліотечного клубу в Американській бібліотеці, 
тематичні лекції. Постійно діє Бібліотечна Галерея, де експонуються художні та фото виставки. 
? Тематичні книжкові виставки 
Всього виставок – 6 
З них 6 – до загально-університетських заходів.  
? Виставки нових надходжень 
Виставки нових надходжень постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна експозиції відбувається в Бібліотеці  
Антоновичів, Дослідницькій читальній залі та Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в Американській бібліотеці – раз на місяць. 
Окрім того, нові надходження також представляються через віртуальну колекцію «Нові надходження» електронного каталогу. 
? Бібліотечна Галерея 
Бібліотечна галерея розміщується в коридорі Філологічної бібліотеки. В ній експонуються художні та фотовиставки.  
Всього –  5 експозицій 
? Літературні вечори 
Всього – 6  вечорів 
- На них читачі зустрілися з письменниками: С. Жаданом, А. Любкою,І.Стронговським, О. Ірванцем , О. Бойченком, А. Багряною, 
О. Коцаревим,  С. Ушкаловим, С.Бондаренком,О.Лишегою. 
- Масові заходи Американської Бібліотеки  
Всього – 69 
З них:  
- Кіновечори – 21 
- Виставки нових надходжень – 32 
- Круглі столи - 2 
- Виставки плакатів -4 
- Лекції – 1 
- Засідання Англомовного бібліотечного клубу – 3 
- Засідання Дискусійного англомовного клубу – 3 
- Засідання розмовної групи – 3 
________________________________________________________ 
* Додаток №13 «Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА (2009)»
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
12. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
• АРХІВ «Видання та публікації про НаУКМА»  
Впорядкування технічна обробка (докаталогізація, анотування) архіву «Видання та публікації про НаУКМА» - 2000 р. – 265 записів, 1999 р. – 
207 зап. 2007р. (перша пол.)- 360 зап., 2008 р.- ч.1.- 150 зап., ч. 2.-174 зап. Оформлення, створення пошукового апарату – за алфавітом 
прізвищ авторів та назв статей ; алфавітом назв статей, та джерел. – 1997, 1998 (у двох ч.), 1999, 2000 (у двох ч.), 2005 (у двох ч.), 2006 (перша 
ч.), 2007 (перша ч.) 
 
• ПОКАЖЧИКИ 
 
? Перевірка та уточнення бібліографічного опису до покажчика з серії «Вчені НаУКМА» «В.С. Брюховецький : Біобібліографія» - 180 
позицій. 
 
? Укладання біобібліографічних покажчиків серії «Вчені НаУКМА» та до ювілейних дат – Ю.М. Бажала, А.М. Гірника  
- отримано списки від вчених 
- розшук, перевірка, уточнення бібліографічних описів джерел 
 
? Покажчик «Праці професорсько–викладацького складу НаУКМА 2003-2007 р.р.» -  
                   - переведено бібліографічні описи відповідно до ДСТУ 7.1:2006 р. 
                   - уточнення бібліографічних описів, розшук джерел. 
 
• ПУБЛІКАЦІЇ  
? Наші публікації . * 
Всього –13 публікацій 
 
? Публікації про  Наукову бібліотеку НаУКМА – 5 публікацій  
 
___________________________________________________________ 
*Додаток №14 «Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА  та про Наукову бібліотеку НаУКМА.» 
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• КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ* 
 
? Організовано (наукова бібліотека НаУКМА є організатором чи співорганізатором) всього заходів - 5 
З них:  
- Національного рівня – 3 
- Міжнародні – 2 
 
? Участь в конференціях, семінарах, круглих столах 
Всього –17 заходів / 6 осіб  
(одна й та ж особа обліковувалася 1 раз) 
З них:  
- Національного рівня – 5 
- Міжнародні –12 
 
? Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах 
Всього – 10 виступів 
 
• ВІДРЯДЖЕННЯ 
Більшість відряджень співробітників – з метою участі у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.)  
Всього відряджень – 18 
З них: 
- участь у професійних заходах – 18 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
* Додаток №15 «Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих столах» 
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• НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
? Проект корпоративної бібліотечної системи  
- Робота над «Правилами складання предметних рубрик. Методичні рекомендації». 
- Робота над додатками до «Правил складання предметних рубрик. Методичні рекомендації»: «Типові підзаголовки»,  «Підзаголовки 
форми» та «Неоднозначні заголовки». 
- Робота над методичним посібником  «MARC 21 – для авторитетних даних». 
- Робота над методичним посібником  «MARC 21 – для бібліографічних даних». 
- Створення авторитетних файлів на викладчів НаУКМА – 142 записи 
 
? Зміни та доповнення до УДК 
Ведеться постійна робота над вивченням змін та доповнень до УДК та застосування їх в опрацюванні документів. 
• ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ 
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з питань бібліотечної справи як для співробітників 
бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек.  
? Консультації  
- Фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні 
виробничих питань, щодо роботи з електронним каталогом та шифрами УДК. 
- Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.  
 
? Тренінги  
- Спільно з іншими бібліотеками: 
(Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут») 
- Створення бібліографічних записів у форматі MARC 21. 
- Тільки бібліотека НаУКМА 
- Каталогізація серіальних видань у форматі MARC 21  
- Користування повнотекстовими базами даних (2 тренінги) 
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- Управління стресами   
? Консультації  
- Фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні 
виробничих питань, щодо роботи з електронним каталогом та шифрами УДК. 
- Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.  
 
? Наукова бібліотека – база виробничої практики для студентів Київського національного університету культури і мистецтв (кафедра 
книгознавства та видавничої справи)  
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13. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
 
• РАДА БІБЛІОТЕКИ  
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань. 
 
? Розглянуто питання:  
- Річні звіти та плани відділів НБ НаУКМА  
- Про проведення  переобліку бібліотечного фонду НБ НаУКМА  
- Про роботу відділів обслуговування  
- Про бюджет НБ на 2009 рік  
- Про стан  та доопрацювання нормативно-регламентуючої документації НБ  
- Про стан опрацювання колекцій О. Пріцака, Є. Поповича, А. Москаленка; архівів В.С.Брюховецького, УНГІ та Дж. Мейса  
- тощо. 
 
• КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ 
 
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання та збереження бібліотечного фонду).   
 
• РОБОЧА ГРУПА ПО ОПРАЦЮВАННЮ КОЛЕКЦІЇ О. ПРІЦАКА 
Створено робочу групу по опрацюванню  колекції О.Пріцака. До неї увійшли вчені-сходознавці НаУКМА та бібліотекарі. За потребою 
долучаються фахівці з інших інституцій.   
? Завдання - координування роботи та вироблення оптимальних схем та шляхів щодо швидкого і якісного опрацювання матеріалів 
колекції. 
? Засідання – щотижня  
 
• РОБОЧА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
? Завдання – координувати функціонування Електронної колекції бібліотеки. 
? Засідання – за потребою, але не рідше одного разу на місяць.  
Всього – 1  
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• РОБОЧА ГРУПА З  КАТАЛОГІЗАЦІЇ  
? Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «каталогізація» інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з каталогізації та наукової обробки документів 
? Засідання - за потребою  
Всього – 1 
? Питання та матеріали :  
- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)  
 
• РОБОЧА ГРУПА З ЦИРКУЛЯЦІЇ 
? Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 
для кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів. 
? Засідання – за потребою  
Всього – 1  
? Питання та матеріали : 
- Зміни та доповнення до Положення про базу користувачів наукової бібліотеки НаУКМА. 
- Зміни та доповнення до Інструкції з реєстрації користувачів НБ НаУКМА. 
 
• КООРДИНАЦІЙНА РАДА з ЦИРКУЛЯЦІЇ 
? Завдання – вирішувати неоднозначні питання щодо внесення змін в роботу бібліотеки, пов’язаних з циркуляцією, що виносяться 
Робочою групою з циркуляції. Затверджувати рішення щодо нововведень в роботу циркуляції. 
? Засідання – за потребою  
Всього – 1 
 
• НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
? Оновлено та затверджено 
      -       Положення про шлях  книги в Науковій бібліотеці НаУКМА 
       -      Положення про  базу користувачів Наукової бібліотеки НаУКМА . 
      -       Про МБА Наукової бібліотеки НаУКМА . 
 
      -       Положення про бібліографічні електронні колекції « Видання та публікації пор НаУКМА» та « Праці викладачів НаУКМА.» 
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?       Розроблено та затверджено нові 
 
               -  Правила користування Інтернет у Науковій бібліотеці НаУКМА. 
 
       -  Положення про Нічний абонемент Наукової бібліотеки НаУКМА. 
 
       -  Інструкція пор реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА. 
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             14. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 
• Українська Бібліотечна асоціація  (Ярошенко Т.О. – віце-президент). 
• Українська Асоціація “Консорціум Інформатіо” (Ярошенко Т.О. – віце-президент). 
• LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек . 
• Проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України»: спільний проект з Northwestern University (США), 
Чернівецьким , Харківськимо та Донецьким національними університететами.* 
______________________________________________ 
*Див. Додаток №16 «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України. Опис проекту»
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15. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у найближчі 5-10 
років  на вирішення пріоритетних завдань: 
• Подальше формування  колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з урахуванням 
потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з факультетами та науковими центрами 
Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально електронної,  для 
забезпечення інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів.  
• Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та 
гармонійне поєднання їх з  меморіальною  колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих 
бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо.  
• Розвиток проекту «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України». 
• Розвиток спеціалізованої колекції (Бібліотека-Музей-Архів О.Пріцака) – 4 корп.   
• Розвиток колекцій Мистецької бібліотеки та Польського центру.  
• Створення умов для депозитарного зберігання фондів в підвалах корпусів НаУКМА (Британська Рада).   
• Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням змін в 
інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).   
• Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.  
• Створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції. 
• Співпраця з іншими бібліотеками України та світу  у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних ресурсів та 
корпоративної каталогізації. 
• Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів 
щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. Продовження практики 
соціологічного опитування користувачів.  
• Оптимізувати прийняття науково-методичних рішень щодо розробки технологічної документації. 
• Розвивати науково-бібліографічній напрям діяльності у  поєднанні з сучасними інформаційними технологічними рішеннями. 
 
 
Віце-президент з інформаційного забезпечення, 
Директор наукової бібліотеки               Т.О. Ярошенко 
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Додаток №1 «Перелік бібліотек з налаштованим доступом по протоколу Z39.50» 
 
Україна 
1. Львівська Національна наукова бібліотека  імені В. Стефаника 
2. Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва 
 
Великобританія 
1. Бpитaнська бібліотека (The British Library) 
2. Бібліотека Оксфордського університету 
 
Греція 
1. Бібліотека Критського університету (University of Crete Library ) 
 
Ізраїль 
1. Ізраїльський об'єднаний каталог (MALMAD - Israel Center for Digital Information Services -  ULI - The Israel Union Catalog) 
 
Канада 
1. Бібліотека Університету МакГілл (McGill University) 
 
Німеччина 
1. Каталог спілки німецьких університетських бібліотек  (Gemeinsamer Bibliotheksverbund - GBV ) 
 
Польща 
1. Haціональна бiбліотека Пoльщi 
 
Португалія 
1. Муніц.бібл. Португалії Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) (лише UNIMARC) 
 
Росія 
1. Дepжавна бiбліотека Pociї 
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США 
1. OCLC 
2. Бiбліотека Koнгpecу CШA 
 
Туреччина 
1. Бібліотека Стамбульського університету  Bilgi (Istanbul Bilgi University) 
 
Франція  
1. Бібліотека Університету Страсбурга (Université de Strasbourg) (лише UNIMARC) 
 
Чехія 
1. Національна бібліотека Чехії 
 
Японія 
1. Університетська бібліотека Waseda  (Waseda University Library)  
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Додаток №2 «Перелік утиліт ALEPH 500» 
 
Точка доступу Шлях доступу Назва утиліти Примітка 
про 
використан
ня 
Примітка 
про 
написання 
Клієнт ALEPH’а, 
Модуль 
«Комплектування» 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Замовлення та 
Скарги» 
Звіт Журналу замовлення (acq-22) 
 
 
 Утиліти 
системи 
Звіт по скаргам та листи скарги для монографій (acq-12)  
Звіт по скаргам для замовлень, що продовжуються (acq-11)  
Звіт по скаргам для замовлень періодики (acq-19)  
Відсилка списку замовлень постачальнику (acq-14)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Пошук та друк 
записів 
комплектування» 
Загальна Форма пошуку (acq-02-01) 
 
Використову
ється часто 
Утиліти 
системи 
Друк записів Комплектування (acq-03)   Використову
ється часто 
Частково заповнені/виконані замовлення (acq-02-02)  
Монографічні замовлення - статус "NEW" (acq-02-03)  
Відсутній рахунок (acq-02-04)  
Статус замовлення (acq-02-05)  
Замовлення скасоване постачальником (acq-02-06)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Управління 
бюджетом» 
Відкрити річний бюджет (acq-05) 
 
 Утиліти 
системи 
Renew Order Encumbrance for Monograph (acq-06-a)  
Renew Order Encumbrance for Serials and Standing Orders (acq-
06-b) 
 
Переведення залишкового балансу (acq-07)  
Update Local Price of Budget Transaction (acq-08)  
Deactivate Encumbrance (acq-09)  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Звіт по бюджету (acq-16)  
Список замовлень по бюджету (acq-17)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Валюта» 
Звіт по Валюті (acq-01) 
 
 Утиліти 
системи 
Завантажити курси валют (acq-20) 
 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«EDI» 
Відсилка вихідних повідомлень EDI (edi-11) 
 
 Утиліти 
системи 
Обробка вхідних повідомлень EDI (edi-09)  
Завантажити вхідні повідомлення EDI (edi-10)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Інше» 
Звіт по рахунках (acq-10) 
 
 Утиліти 
системи 
Перебудувати Індекс МБА та замовлень Комплектування (acq-
04) 
 
Листи подовження передплати (acq-23)  
Експорт Banner/FRS (acq-21)  
Звіт по змінах адрес постачальника (acq-60)  
Змінити Код Постачальника в замовленнях та передплатах 
(acq-26) 
 
General ADM and Orders Creation (acq-24)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Статистика» 
 
Статистика за датами - Матеріал/Місяць (acq-25) 
 
 Утиліти 
системи 
Кількість нових та створених при ретрокаталогізації 
примірників за період (p-cat-u02) 
 Утиліта 
додана 
нами 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Загальні» 
Звіт по тригерам (com-01) 
 
 Утиліти 
системи 
Побудувати Індекс Слів для запису (manage-111)  
Рестарт сервера (sys-01) Лише для 
адміністрато
рів бази 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Перебудувати HTML пакет (sys-02) Лише для 
адміністрато
рів бази 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Управління 
таблицями 
БД(ORACLE)» 
Звіт по таблицях БД (ORACLE) (manage-06) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Управління таблицями БД (ORACLE) (manage-08) 
 
Експорт таблиць БД (ORACLE) (file-03) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) (БЕЗ ПЕРЕВІРКИ) (file-04) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) - з конвертацією літер (file-04-
cv) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) (З ПЕРЕВІРКОЮ) (file-06) 
 
Перевірка дублетності записів (file-09) 
 
Створити ключі сортування для Імен/Назв (manage-64) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Періодика» 
 
Print Claim Report (serial-04) 
 
Не 
використову
ються, бо не 
запущений 
модуль 
«Періодика» 
Утиліти 
системи 
Print Claim Letters (serial-44) 
 
Report of Routing Lists (serial-07) 
 
Letters to Routing List Members (serial-08) 
 
Test Pattern Opening (serial-12) 
 
Merge and Deduplicate Serial Pattern Files (serial-53) 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
List of Serial Titles + Number of Arrived Issues (serial-16) 
 
Print Arrived Issues Report (serial-06) 
 
Issues Arrival Statistics by Sublibrary - Dates (serial-09) 
 
Open Expected Issues (serial-13) 
 
Export 85x Records (serial-51) 
 
Import 85x Records (serial-52) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Інвентарна та сумарна 
книга» 
Друк інвентарної книги (p-acq-u01) 
 
Використову
ються часто 
Утиліти 
додані нами 
Друк акту за період (місяць) (p-acq-u03) 
 
Друк сумарної книги (p-acq-u02) 
 
Сумарна книга (p-acq-u08) 
 
Додаток до акту (p-acq-u09) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Статистика 
комплектування та 
аналіз фонду» 
Надходження за певний період за мовами у порядку спадання 
кількості (p_acqst_u01) 
 
Використову
ються часто 
Утиліти 
додані нами 
Надходження за певний період за постачальником та типом 
постачальника (p_acqst_u02) 
 
Надходження за певний період за типом видання (p_acqst_u03) 
 
Надходження за джерелом, бібліотеками та структурними 
підрозділами (p_acqst_u04) 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
Аналіз фонду за мовами, країнами видання, роками видання, 
шифром УДК та типом видання (p_acqst_u05) 
 
Аналіз фонду по бібліотеках за мовами, за шифрами УДК 
(p_acqst_u06) 
 
Замовлення для структурних підрозділів; список примірників з 
різними бібліотеками в замовленні та в примірнику 
(p_acqst_u07) 
 
Надходження за видом видання за змістом (p_acqst_u08) 
 
Аналіз фонду за видом видання за змістом та за дарувальником 
(p_acqst_u09) 
 
Аналіз фонду по бібліотеках за видом видання за змістом; за 
типом примірника (p_acqst_u10) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Пошук помилок у 
примірниках» 
Відібрати неправильні шифри (p-com-u04) 
 
 Утиліти 
додані нами 
Відібрати неправильні цін у примірниках (p-cat-u01) 
 
Клієнт ALEPH’а, 
Модуль 
«Каталогізація»  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Відбір каталожних 
записів» 
Відбір каталожних записів (ret-01) 
 
Використову
ється часто 
Утиліти 
системи 
Відбір каталожних записів мовою команд (CCL) (ret-03)  
Відбір каталожних записів за датою (ret-04)  
Перетин файлів (ret-10)  
Конвертація rec_keys (manage-70)  
Друк каталожних записів - спеціальна форма (print-01)  
Sort Catalog Records (ret-21)  
Друк каталожних записів - таблична форма (print-08)  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Друк каталогу (print-04)  
Друк записів з "Non-preferred" заголовками (print-05)  
Друк Бібліографії (print-09)  
Друк покажчика для Бібліографії (print-10)  
Вивантажити записи (print-03)  
Перевірка URL (print-11)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Завантаження 
записів» 
 
Конвертувати MARC записи - Крок 1 (file-01 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Конвертувати MARC записи - Крок 2 (file-02)  
 
Конвертувати записи з формату ALEPH в MARC (file-12)  
 
Modify Cataloging Records File (file-08)  
 
Convert SWETS Records (file-05)  
 
Fix and Check Catalog Records (manage-25)  
 
Fix Catalog Records (manage-37)  
 
Character Conversion (manage-22)  
 
Завантажити записи (manage-18)  
 
Завантажити записи - паралельне завантаження (manage-180) 
  
Завантажити записи ZDB (manage-42)  
 
Check Input File Against Database (manage-36) 
 
Завантажити записи YBP (file-96)  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
Завантажити записи MARCIVE (file-99)  
 
Завантажити записи BNA (file-98)  
 
Create Holdings and Item Records Using Bibliographic Data 
(manage-50) 
 
Create Holdings and Item Records Using Bibliographic Data - 
Enhanced (manage-500) 
 
Merge records (manage-38) 
 
Pre-process Input File of Records Before Load (manage-39) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Індексація каталогу» 
 
Поновити індекс Слів (manage-01) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Поновити індекс Direct (manage-05) 
 
Поновити індекс Заголовків (manage-02) 
 
Поновити індекс Сортування (manage-27) 
 
Сортувати Заголовки - Крок 1 (manage-16) 
 
Сортувати Заголовки (довгі) - Крок 2 (manage-17) 
 
Поновити Короткі записи (manage-07) 
 
Поновити індекси для певних записів (manage-40) 
 
Build Counters for Logical Bases (manage-32) 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
Update Brief Records (manage-35) 
 
Create Links Between Records (manage-12) 
 
Pre-Enrich Bibliographic Headings Based on the Authority 
Database (manage-102) 
 
Trigger Z07 Records (manage-103) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Звіти по підтримці 
каталогу»  
 
Delete Unlinked Headings (manage-15) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
List Unauthorized Headings (auth-03) 
 
Detect Similar Headings (manage-26) 
   
List Headings Having Multiple Document Records (auth-04) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Catalog Maintenance 
Procedures» 
 
Fix and Check Catalog Records (manage-25)  
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
URL Check (print-11) 
 
Copy Tags to Linked Records (manage-55)  
 
Delete Unlinked Headings (manage-15) 
 
Alphabetize Long Headings (manage-17) 
 
Global Changes (manage-21) 
 
Update Catalog Records (file-95) 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Delete "CAT" Fields (manage-13) 
 
Create/Update Z106 Table for "CAT" Field (manage-19) 
 
Delete Bibliographic Records Including Related ADM/HOL 
Records (manage-33) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Union Catalog/Union 
View» 
Create Equivalencies Table (union-01) 
 
Не 
використов
уються – 
лише для 
об’єднаного 
каталогу 
Утиліти 
системи 
Populate Equivalencies Table (union-02) 
 
Rebuild Record Equivalencies (union-04) 
 
Convert Records (union-03) 
 
Load Records to Union Catalog (union-13) 
 
Build Word Index for Records Loaded Through union-13 (union-
14) 
 
Purge identical Records (union-07) 
 
Empty Deleted records (union-08) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Примірники» 
Загальна форма відбору записів (ret-adm-01) Використову
ється часто 
Утиліти 
системи 
Update Item Records (manage-62)  
Report of missing items (ret-item-02)  
Print Items Labels (item-03)  
Звіт по полиці в ЧЗ (item-04)  
Звіт по полиці (item-05)  
Rebuild Call Number Index (item-06)  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Inventory List (item-07)  
Smart Barcode Export (export-03) 
 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Управління 
таблицями 
БД(ORACLE) 
Звіт по таблицях БД (ORACLE) (manage-06) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Управління таблицями БД (ORACLE) (manage-08) 
 
Експорт таблиць БД (ORACLE) (file-03) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) (БЕЗ ПЕРЕВІРКИ) (file-04) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) - з конвертацією літер (file-04-
cv) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) (З ПЕРЕВІРКОЮ) (file-06) 
 
 Перевірка дублетності записів (file-09) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Загальні» 
Print Trigger Report (com-01) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Count of New and Updated Catalog Records - by Cataloger (com-
02) 
 
Рестарт сервера (sys-01) 
 
Перебудувати HTML пакет (sys-02) 
 
Update Tables Package (sys-03) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Статистика» 
Кількість записів, отриманих через Z39.50 з інших бібліотек (p-
cat-u03) 
 Утиліта 
додана 
нами 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Клієнт ALEPH’а, 
Модуль 
«Книговидача» 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Відсилка повідомлень 
читачам» 
Ввічливі листи повідомлення (наближення заборгован.) (cir-10) 
 
Працює 
постійно 
Утиліти 
системи 
Повідомлення заборгован. та втрачені книжки (cir-50)  
Повідомлення-підсумок по заборгованості та втрачені книжки 
(cir-51) 
 
Окремий лист-підсумок по заборгованості (cir-52)  
Sort Printouts by Patron Name (print-50)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Подовження/Відклик»
Подовження примірників, що видані (cir-08)  Утиліти 
системи Відклик примірників, що видані (cir-13)   
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Запити» 
Call Slips for Hold Requests (cir-12) 
 
 Утиліти 
системи 
Photocopy Request Slips (cir-22)  
Campus Hold Requests Router (cir-24)  
Campus Hold Requests Router - Cleanup (cir-240)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Звіти» 
Список читачів (cir-05) 
 
 Утиліти 
системи 
Звіт по замовленнях (cir-07)  Працює 
постійно 
Outstanding Hold Requests Report (cir-11)  
Звіт по бронеполиці (cir-06) Працює 
постійно 
Звіти видачі (cir-04) Використову
ється часто 
Звіт по примірникам високого попиту (cir-14)  
Звіт по примірникам в Ч/З (cir-15) Читальна 
зала не 
запущена 
Звіт по Втрачених/Заявлено_повернутих, що були 
поверниті/знайдені (cir-16)  
 
Звіт/видалення замовлень, що закінчились (cir-17) Працює 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
постійно 
Claimed Returned Items Report (cir-19) 
 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Бронювання» 
Створити розклад для Бронювання (cir-60) 
 
Не запущене 
бронювання 
Утиліти 
системи 
Видалити розклад для Бронювання (cir-61) 
 
Звіт по Бронюванню (cir-09) 
 
Delete Advance Booking Slots (cir-65) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Сховище» 
Remote Storage Import (cir-03) 
 
Не запущене Утиліти 
системи 
Remote Storage Export (cir-18) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Читачі» 
Build Patron Indexes (cir-25) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Update Patron Records (cir-77) 
 
Delete Patron Records (cir-23) 
 
Patron Loader (file-20) 
 
Scrub Patron IDs (cir-32) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Каса (грошові 
транзакції)» 
Cash Transaction Report (cash-02) 
 
Не маємо 
платних 
послуг, тому 
не 
використову
ємо утиліти 
Утиліти 
системи 
Payments Received Report (cash-03) 
 
Unpaid Transactions Letter / Update Transactions to "Paid" (cash-
05) 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Notices to Patrons Owing Money (cash-06) 
 
Cash Export Report (cash-09) 
 
Export Cash Transactions (cash-10) 
 
Import Cash Transactions (cash-11) 
 
Build/Correct VAT (cash-12) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Статистика» 
 
General Circulation Statistics (cir-30) 
 
 Утиліти 
системи 
Circulation Statistics by Activity Type (cir-31) 
 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Управляння 
таблицями БД» 
 
Перебудувати "дати повернення" (cir-01 
  
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Звіт по таблицях БД (ORACLE) (manage-06) 
 
Управління таблицями БД (ORACLE) (manage-08) 
 
Експорт таблиць БД (ORACLE) (file-03 ) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) (БЕЗ ПЕРЕВІРКИ) (file-04) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) - з конвертацією літер (file-04-
cv) 
 
Імпорт таблиць БД (ORACLE) (З ПЕРЕВІРКОЮ) (file-06) 
 
Перевірка дублетності записів (file-09) 
 
Create Filing Keys for Names (manage-64) 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Загальні» 
Selective Dissemination of Information - SDI - (sdi-01) 
 
Лише для 
адміністрато
рів бази 
Утиліти 
системи 
Print Trigger Report (com-01) 
 
Build Word Indexes for a Record (manage-111) 
 
Restart Server (sys-01) 
 
Rebuild HTML Pack (sys-02) 
 
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Примірники» 
Загальна форма відбору записів (ret-adm-01) 
 
Використову
ється часто 
Утиліта 
системи 
Відбір записів із єдиним примірником (p-acq-u10)  Утиліта 
додана 
нами 
Update Item Records (manage-62)  Утиліти 
системи Report of Missing Items (ret-item-02)  
Print Items Labels (item-03)  
Shelf Reading Report (item-04)  
Shelf List (item-05)  
Rebuild Call Number Index (item-06)  
Inventory List (item-07)  
Smart Barcode Export (export-03)  
Верхнє меню - пункт 
«Утиліти» - Пункт 
«Утиліти перевірки» 
Список виданої-зданої літератури за період (cir-u01) 
 
 Утиліти 
додані нами 
Список книг, що користуються попитом за певний період (cir-
u02) 
 
Користувачі всіх під-бібліотек (cir-u03)  
     
Утиліти на  http://www.library.ukma Стан фонду по колекціях  Утиліти 
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http://www.library.u
kma.kiev.ua/reports/
.kiev.ua/reports/fund_rec
ords_by_collection.form.
html 
додані нами 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/fund_rec
ords_by_material_type.f
orm.html 
Стан фонду по типу примірника  
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/fund_rec
ords_by_collection_date
s.form.html 
Зміна фонду по колекціях за період ...  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/fund_rec
ords_by_initial_collectio
n_dates.form.html 
Зміна фонду по колекціях (початково заведених) за період ...  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/fund_rec
ords_by_material_type_
dates.form.html 
Зміна фонду по типу примірника за період ...  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/cgi-
bin/cataloguing_parties.s
h 
Список заведених партій (лише для КМА) 
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/catalogu
ing_party_records.form.
html 
Список записів партії №  (лише для КМА)  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/fund_ite
ms_by_sublib_collection
_status.form.html 
Статистика фонду за статусами обробки примірників 
 
 
 http://www.library.ukma Статистика створення записів   
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.kiev.ua/reports/catalogu
ing_creation.form.html 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_general.form.html 
Статистика книговидач по бібліотеках та статусах читачів за 
період ...  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_general_librarian.for
m.html 
Статистика книговидач по бібліотекарях за період... 
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_borrowers.form.html 
Кількість читачів зареєстрованих в системі всього і по кожній з 
бібліотек  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_borrowers_alive.for
m.html 
Кількість читачів зареєстрованих в системі (ЖИВИХ) всього і 
по кожній з бібліотек  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_borrowers_alive_peri
od.form.html 
Кількість читачів зареєстрованих в системі (ЖИВИХ) всього і 
по кожній з бібліотек (за період)  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_borrowers_active.for
m.html 
Кількість активних читачів за певний період  
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_bor_list_overdue_bo
oks.form.html 
Список читачів з кіл-тю заборгованих книжок в КМА 
(відсортовано по даті) 
 
 
 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_bor_list_overdue_bo
oks_by_sublib.form.html
Список читачів з кіл-тю заборгованих книжок по бібліотеках 
(відсортовано по даті] 
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 http://www.library.ukma
.kiev.ua/reports/circulati
on_general_collection.fo
rm.html 
Статистика замовлень по колекціях за період ...  
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Додаток № 3 «Статистика сайту за період з 1.01.2009 по 31.12.2009 року» 
 
Хітів* 394 329 
Відвідувачів* 113 732 
Сесій* 148 767 
Хостів* 93 515 
Переходів на сайт* 76 283 
Цільових заходів* 36 694 
 
*Хіт – одне звернення користувача до нашої сторінки, на якій встановлено лічильник. 
*Відвідувач – унікальний відвідувач, який зайшов на наш сайт. Унікальність визначається IP-адресою відвідувача, з якою він зайшов на сайт, 
а також його браузером та дозволами екрану монітора. 
*Сесія – перебування відвідувача на сайті, при якому перерви між переходами на іншу сторінку сайту тривали не більше ніж 20 хвилин.  
*Хост - унікальна IP-адреса, з якою відбувся захід на сайт. 
*Цільові заходи – ті заходи відвідувачів на сайт, при яких адреса сайту набиралася безпосередньо у адресному рядку браузера або ж перехід 
на сайт здійснювався із закладоке браузера, тобто відвідувач зайшов на сайт ціленаправлено, не по посиланню із іншого сайту. 
 
Найпопулярніші сторінки сайту є лише за останній місяць року (з 1.12.2009 по 31.12.2009) 
 
Сторінка сайту Кількість 
http://library.ukma.kiev.ua/ (Перша сторінка) 27952 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=124 (Електронні журнали та бази даних) 1565 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207 (Як правильно оформити список літератури до наукової роботи?) 1139 
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http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=129 (Пошук) 796 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=12 (Про бібліотеку) 750 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=279 (Віртуальна колекція авторефератів та дисертацій) 570 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=218 (Поздоровлення з Новим роком) 565 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=368&tx_ttnews[tt_news]=30... 
(Поздоровлення з Новим роком -- Новини) 526 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=366 (Періодичні видання, що надходять до бібліотеки у ІІ півріччі 2009 р.) 478 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=9 (Ресурси) 443 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=368&tx_ttnews[tt_news]=29... 
(Новина про доступ до ЦУЛ) 355 
http://library.ukma.kiev.ua/index.php?id=152 (Визначення кодів УДК) 311 
 
 
 
Глибина перегляду сайту за період з 1.01.2009 по 31.12.2009 року: 
Кількість сторінок (за сесію) Переглядів 
1 сторінка 103569 (70,3 %) 
2 сторінки 8748 (5,9 %) 
3 сторінки 14313 (9,7 %) 
4 сторінки 7026 (4,7 %) 
5 сторінок 3967 (2,6 %) 
6 сторінок 2419 (1,6 %) 
7 сторінок 1574 (1 %) 
8 сторінок 1044 (0,7 %) 
9 сторінок 736 (0,4 %) 
10 сторінок 1783 (1,2 %) 
від 11 до 15 сторінок 586 (0,3 %) 
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від 16 до 20 сторінок 314 (0,2 %) 
від 21 до 25 сторінок 167 (0,1 %) 
від 26 до 30 сторінок 218 (0,1 %) 
від 31 до 40 сторінок 149 (0,1 %) 
від 41 до 50 сторінок 170 (0,1 %) 
від 51 до 75 сторінок 90 (0 %) 
від 76 до 100 сторінок 446 (0,3 %) 
 
 
Час перегляду сайту за період з 1.01.2009 по 31.12.2009 року: 
Час перегляду сайту  (за сесію) Кількість 
до 2 хвилин 11884 (31,6 %) 
від 2 до 3 хвилин 4174 (11,1 %) 
від 3 до 4 хвилин 2497 (6,6 %) 
від 4 до 5 хвилин 1858 (4,9 %) 
від 5 до 6 хвилин 1461 (3,8 %) 
від 6 до 7 хвилин 1275 (3,3 %) 
від 7 до 8 хвилин 992 (2,6 %) 
від 8 до 9 хвилин 943 (2,5 %) 
від 9 до 10 хвилин 840 (2,2 %) 
від 10 до 15 хвилин 3480 (9,2 %) 
від 15 до 20 хвилин 2609 (6,9 %) 
від 20 до 25 хвилин 1325 (3,5 %) 
від 25 до 30 хвилин 712 (1,8 %) 
від 30 до 50 хвилин 1427 (3,8 %) 
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від 50 до 75 хвилин 592 (1,5 %) 
від 75 до 100 хвилин 325 (0,8 %) 
більше 100 хвилин 1116 (2,9 %) 
 
Країни (за період з 1.01.2009 по 31.12.2009 року): 
Країна Відвідувань У відсотках 
 Україна 382780 97,84 % 
 Російська Федерація 2133 0,54 % 
 США 1049 0,26 % 
 Чешська республіка 985 0,25 % 
 Європейський союз 711 0,18 % 
 Польща 610 0,15 % 
 Норвегія 377 0,09 % 
 Німеччина 320 0,08 % 
 Канада 251 0,06 % 
  Великобританія 237 0,06 % 
 Швеція 218 0,05 % 
 Білорусь 173 0,04 % 
 Франція 168 0,04 % 
 Кіпр 147 0,03 % 
 Угорщина 106 0,02 % 
 Італія 74 0,01 % 
 Румунія 69 0,01 % 
 Естонія 61 0,01 % 
 Республіка Словаччина 57 0,01 % 
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 Єгипет 56 0,01 % 
 Республіка Молдова 49 0,01 % 
 Іспанія 47 0,01 % 
 Австрія 39 0 % 
 Литва 33 0 % 
 Казахстан 28 0 % 
 Швейцарія 27 0 % 
 Австралія 25 0 % 
 Бразилія 25 0 % 
 Ізраїль 23 0 % 
 Латвія 23 0 % 
 Туреччина 22 0 % 
 Бельгія 20 0 % 
 Китай 18 0 % 
 Республіка Хорватія 17 0 % 
 Фінляндія 16 0 % 
 Португалія 16 0 % 
 Болгарія 15 0 % 
 Данія 12 0 % 
 Палестина 12 0 % 
 Греція 11 0 % 
 Японія 10 0 % 
 Нідерланди 9 0 % 
 Тайвань 9 0 % 
 Азербайджан 8 0 % 
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 Ірландія 8 0 % 
 Республіка Сербія 8 0 % 
 Сербія і Чорногорія 7 0 % 
 Індія 7 0 % 
 Вірменія 6 0 % 
 Південна Корея 5 0 % 
 Люксембург 5 0 % 
 Таїланд 5 0 % 
 Обєднані арабські емірати 4 0 % 
 Аргентина 4 0 % 
 Грузія 4 0 % 
 Гонконг 4 0 % 
 Ліхтенштейн 4 0 % 
 Мексика 4 0 % 
 Пакистан 4 0 % 
 В’єтнам 4 0 % 
 Ісландія 3 0 % 
 Саудівська Аравія 2 0 % 
 Словенія 2 0 % 
 Боснія і Герцеговина 1 0 % 
 Марокко 1 0 % 
 Монголія 1 0 % 
 Малайзія 1 0 % 
 Нігерія 1 0 % 
 Філіппіни 1 0 % 
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 Танзанія 1 0 % 
 Узбекистан 1 0 % 
 
Області України за період з 1.01.2009 по 31.12.2009 року: 
Область України Відвідувань У відсотках 
Київска область 332695 85,6 % 
IP-мережа Укртелекому 17101 4,39 % 
Львівська область 5506 1,41 % 
Одеська область 5046 1,29 % 
Дніпропетровська область 3474 0,89 % 
Харківська область 3187 0,81 % 
Донецька область 2453 0,63 % 
Івано-Франківська область 2043 0,52 % 
Тернопільска область 1766 0,45 % 
Черкаська область 1585 0,4 % 
Миколаївська область 1497 0,38 % 
Рівненська область 1485 0,38 % 
Полтавська область 1218 0,31 % 
Сумська область 1073 0,27 % 
Вінницька область 994 0,25 % 
Луганська область 940 0,24 % 
Запоріжська область 899 0,23 % 
Чернігівська область 878 0,22 % 
Крим 818 0,21 % 
Чернівецька область 808 0,2 % 
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Хмельницька область 751 0,19 % 
Волинська область 714 0,18 % 
Кіровоградська область 630 0,16 % 
Херсонська область 412 0,1 % 
Закарпатська область 358 0,09 % 
Житомирська область 330 0,08 % 
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Додаток №4 «Структура фонду бібліотеки. 
                      за мовами» 
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                      за  типом примірника:  
 
                           за галузями знань: 
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Нові надходження. 
Порівняно з 2008 роком у 2009 на 1 713 прим. 6 320 назв більше. 
Аналіз нових надходжень за мовами: 
 
 
 
 
 Серед нових надходжень : 
                               2     прим.           18 століття видання;  
                           130     прим.           19 століття; 
                         1011     прим.           1900-1940 років видання.  
  
Серед них  прижиттєве видання   Віктора Гюго, Поля Елюара, Альбера Камю 
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Додаток № 5 «Список реципієнтів по книгообміну за 2009 рік» 
 
 
1. Бібліотека Закарпатського державного університету 
2. Бібліотека Інституту літератури НАН України 
3. Бібліотека Карлова університету (м. Прага, Чехія) 
4. Бібліотека науково-інформаційного відділу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 
5. Бібліотека Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій 
6. Бібліотека Сумського державного університету 
7. Бібліотека Університету ім. Т.Г. Масарика, (м. Брно, Чехія). 
8. Бібліотекою Бельцького університету ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова) 
9. Бібліотечний відділ Інституту енциклопедичних досліджень НАН України 
10. Відділ європейської інтеґрації департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки 
України 
11. Державна науково-технічна бібліотека України 
12. Донецька обласна університетська наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської 
13. Наукова бібліотека ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка 
14. Наукова бібліотека Львівського Національного Університету ім. Ів. Франка 
15. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
16. Наукова бібліотека Черноморського державного університету ім. П. Могили 
17. Науковою бібліотекою Донецького національного технічного університету 
18. Національна академія управління 
19. Національна парламентська бібліотека 
20. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького 
21. Публічна бібліотека м. Києва ім. Лесі Українки 
22. Рогатинський колегіум ім. Володимира Великого 
23. Університетська бібліотека Люблінського Католицького університету Івана Павла ІІ. 
24. Флоринська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області 
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Додаток №6 «Статистика використання електронних ресурсів» 
 
35 найпопулярніших видань з баз даних EBSCO (завантаження повних текстів) 
 
  Journal  YTD Total  YTD HTML  YTD PDF 
1  Foreign Affairs  187 57 130 
2  HARVARD BUSINESS REVIEW  131 94 37 
3  Streaming Media Magazine  100 100 0 
4  EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW.  86 86 0 
5  EUROPEAN JOURNAL OF CRIME, CRIMINAL LAW, AND CRIMINAL JUSTICE.  76 76 0 
6  History and Theory  65 46 19 
7  PUBLIC CHOICE  57 57 0 
8  Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities  52 52 0 
9  American Journal of Political Science  50 49 1 
10  FAMILY PLANNING PERSPECTIVES  50 4 46 
11  EUROPEAN LAW JOURNAL : REVIEW OF EUROPEAN LAW IN CONTEXT.  44 42 2 
12  Folklore  43 35 8 
13  American Economic Review  40 40 0 
14  International Affairs  38 37 1 
15  Political Studies  38 38 0 
16 
Keynes, post‐Keynesianism and political economy :  Essays in Honour of Geoff 
Harcourt  36 36 0 
17  Supply Chain Excellence  35 35 0 
18  Economist  33 0 33 
19  Operations Research  33 33 0 
20  Library Journal  32 23 9 
21  Jewish Social Studies  31 31 0 
22  JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY  29 29 0 
23  M2PressWIRE  29 0 29 
24  October  26 8 18 
25  Europe‐Asia Studies  25 12 13 
26  International Organization  25 24 1 
27  Investment Dealers' Digest  24 24 0 
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28  Slavery and Abolition  23 23 0 
29  Essays in honour of Victoria Chick :  Essays in Honour of Victoria Chick  23 23 0 
30  Journal of Interamerican Studies & World Affairs  23 4 19 
31  Harvard Journal of Law & Public Policy  23 10 13 
32  Euromoney  22 0 22 
33  Quarterly Journal of Economics  21 19 2 
34  German Politics  21 21 0 
35  Psychiatric Rehabilitation Journal  20 19 1 
 
20 найпопулярніших баз даних 2009 року (EBSCO) 
 
Database Usage Report   Site: NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV MOHYLA ACADEMY  Detail Level: Database  Period: January 2009 ‐ December 2009  
  Database Name  Sessions Searches
Total 
Full 
Text 
PDF 
Full 
Text
HTML 
Full 
Text Abstract
Smart 
Link To
Smart 
Link 
From
Custom 
Link 
1. Academic Search Complete  1712 5843 2900  2255 645 2794 38 10 18 
2. Business Source Complete  977 2625 1679  1470 209 1245 17 1 6 
3. Business Source Premier  267 449 316  259 57 248 4 6 0 
4. MasterFILE Premier  330 1181 182  76 106 106 16 1 2 
5. Newspaper Source  244 1067 113  0 113 108 0 0 0 
6. Academic Search Premier  62 215 82  64 18 86 0 0 0 
7. Health Source ‐ Consumer Edition  234 977 76  20 56 38 6 0 0 
8. Health Source: Nursing/Academic Edition  231 947 38  28 10 40 1 0 0 
9. EconLit with Full Text  8 28 23  23 0 1 0 0 0 
10. Research Starters ‐ Sociology  818 2908 23  10 13 41 20 36 1 
11. Research Starters ‐ Education  605 2157 14  9 5 21 13 8 0 
12. Central & Eastern European Academic Source  73 288 12  12 0 8 0 1 0 
13. Research Starters ‐ Business  660 2312 10  3 7 26 13 4 0 
14. Image Collection  582 1590 9  0 0 0 0 0 0 
15. Regional Business News  211 882 8  1 7 8 0 0 0 
16. SocINDEX with Full Text  9 36 2  2 0 6 0 0 0 
17. Communication & Mass Media Complete  7 36 0  0 0 3 0 0 0 
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18. MEDLINE  236 1016 0  0 0 106 0 57 2 
19. Datamonitor Company Profiles Authority  1 0 0  0 0 3 0 0 0 
20. 
Datamonitor/Life Science Analytics Company 
Profiles  4 2 0  0 0 5 0 0 0 
 
 
EBSCO 
 
Session Usage Report   Site: NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV MOHYLA ACADEMY  Detail Level: Site  Period: January 2009 ‐ December 2009  
 
   Sessions     Requests 
Site  Year  Month  Count
Average 
Length Searches
Total 
Full 
Text
PDF 
Full 
Text
HTML 
Full 
Text Image/Video Abstract
Smart 
Link To
Custom 
Link 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  December  271 35 2205 272 236 36 0 198 21 0 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  November  234 33 1799 214 150 64 0 224 23 0 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  October  455 41 2654 459 278 180 1 352 17 5 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  September 841 33 7436 582 401 180 1 626 63 17 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  August  26 43 79 7 7 0 0 18 0 2 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  July  112 35 1076 228 189 39 0 188 1 3 
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NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  June  293 36 1893 560 436 124 0 607 12 2 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  May  341 39 2206 508 434 69 5 415 13 0 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  April  484 39 2877 724 594 129 1 635 16 0 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  March  476 43 1754 689 557 132 0 606 5 0 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  February  544 35 1811 783 550 232 1 734 2 0 
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY  2009  January  319 37 2088 462 401 61 0 397 15 4 
Grand Total        4396   27878 5488 4233 1246 9 5000 188 33 
 
 
Система управління електронними ресурсами «A to Z» 
 
Report Range: 
1 Jan 2009 to 1 Dec 2009 
Total Sessions:  11316 
Total Session Time:Total Session Time: 
1843 hrs 54 mins 9 secs 
Average Session Length: 
9 mins 47 secs 
Total Page Views:  42471 
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Average Page Views Per Session: 
4  
 
 
 
A‐to‐ZReport for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY ‐ "KYIV‐MOHYLA ACADEMY" 
SearchReports FromCustom 
 1 Jan 2009 to 1 Dec 2009 
Keyword Top 10       
   Search:  Number of Searches: 
1.)  "Seperate"  26 
2.)  "consumer"  25 
3.)  "european"  23 
4.)  "marketing"  23 
5.)  "microbiology"  22 
6.)  "azar"  21 
7.)  "Ecology"  21 
8.)  "journal of finance"  20 
9.)  "law"  20 
10.)  "Lancet"  17 
Advanced Top 10       
   Search:  Number of Searches: 
1.)  "физика"  86 
2.)  "mathemat*"  18 
3.)  "library"  9 
4.)  "sociology"  9 
5.)  "life"  7 
6.)  "microbiology"  7 
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7.)  "democracy"  6 
8.)  "Suzuki"  6 
9.)  "Azar"  5 
10.)  "crimean war"  5 
Subject Top 10       
   Search:  Number of Searches: 
1.)  "History of Europe"  265 
2.)  "Literature"  200 
3.)  "Political Science"  168 
4.)  "International Relations"  121 
5.)  "Linguistics"  109 
6.)  "Philosophy"  109 
7.)  "Law"  103 
8.)  "Political Science"  102 
9.)  "Sociology"  61 
10.)  "Psychology"  57 
  Search Totals       
Total Searches:  8104   
Advanced:  745 9.19% 
Keyword:  4208 51.92% 
 Subject:  3151 38.88% 
 
Найпопулярніші бази даних 2009 року (A to Z) 
 
A‐to‐Z   Report for   RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY ‐ "KYIV‐MOHYLA ACADEMY" 
Report Range: 1 Jan 2009to1 Dec 2009 
Linkout by Package Report  
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Package Package Link Count 
Academic Search Complete 882 
Business Source Complete 647 
SpringerLINK Journals 447 
EBSCO Open Access Journals 342 
MasterFILE Premier 252 
DOAJ: Directory of Open Access Journals 142 
Oxford University Press Full (KESLI) 70 
EBSCO Open Access Law Collection 68 
EBSCO Open Access Medical and Health Collection 67 
FreeFullText.com 66 
EBSCO Open Access Business and Economics Collection 59 
EBSCO Open Access Language and Literature Collection 50 
EBSCO Open Access Political Science Collection 48 
[Custom] Видання НаУКМА 47 
EBSCO Open Access Biology Collection 46 
Open J-Gate 44 
EBSCO Open Access Computer Science Collection 42 
EBSCO Open Access History Collection 41 
Free Access Journals (HighWire) 33 
EBSCO Open Access Arts Collection 27 
ScienceDirect Subject Collections - Social Sciences 26 
Oxford Reference Online Premium Collection 22 
ScienceDirect Subject Collections - Economics, Econometrics, and Finance 22 
EBSCO Open Access Environmental Collection 21 
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Health Source: Nursing/Academic Edition 21 
SocINDEX with Full Text 21 
Project Muse - Premium Collection 20 
Emerald Insight Management Xtra 95 (Emerald Fulltext) 18 
Health Source: Consumer Edition 18 
ScienceDirect Subject Collections - Business, Management and Accounting 16 
EconLit with Full Text 13 
EBSCO Open Access Philosophy Collection 11 
IOPscience 10 
EBSCO Open Access Norwegian Collection 8 
EBSCO Open Access Physics and Astronomy Collection 7 
Project Muse - Premium Collection (KESLI) 6 
Communication & Mass Media Complete 5 
Newspaper Source 5 
EBSCO Open Access French Collection 4 
EBSCO Open Access Religion Collection 4 
Free Medical Journals 4 
BioMed Central (Open Access) 3 
EBSCO Open Access Mathematics and Statistics 2 
EBSCO Open Access Music Collection 2 
EBSCO Open Access Spanish Collection 2 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full Text 2 
Oxford University Press 2 
Regional Business News 2 
Sage Reference Online Title List A to Z 2 
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EBSCO Open Access German Collection 1 
EBSCO Open Access Portuguese Collection 1 
EBSCO Open Access Technology Collection 1 
15 найпопулярніших постачальників ресурсів 2009 року (A to Z) 
 
Report Range: 1 Jan 2009 to 1 Dec 2009 
  
Linkout by Vendor Report  
  Vendor  Vendor Link Count 
1.   EBSCO Publishing  1868 
2. EBSCO Open Access Lists  854 
3. Springer Verlag  447  
4. 
DOAJ: Directory of Open Access Journals  142 
5. Oxford University Press  94 
6. FreeFullText.com  66 
7. Elsevier Science  64 
8. Informatics India Ltd (Open J‐Gate)  44 
9. HighWire Press  33 
10. Project Muse  26 
11. Emerald Insight  18 
12. IOP Publishing Limited  10 
13. Free Medical Journals  4 
14. BioMed Central  3 
15. Sage  2 
 
 
59 найпопулярніших видавництв 2009 року (A to Z) 
 
 
Report Range: 1 Jan 2009to1 Dec 2009   
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 Linkout by Publisher Report  
 Publisher Publisher Link Count 
1. Unspecified 425 
2. Blackwell Publishing Limited 239 
3. Taylor & Francis Group / Books 204 
4. Great Neck Publishing 185 
5. Taylor & Francis Group 181 
6. Springer Science+Business Media B.V. 166 
7. Oxford University Press 108 
8. Datamonitor Plc 105 
9. Springer-Verlag Germany 80 
10. Association for the Advancement of Computing in Education 50 
11. [Custom] Національний університет “Києво-Могилянська академія”  47 
12. Palgrave Macmillan Ltd. 44 
13. ICON Group International 41 
14. American Association of Cost Engineers 40 
15. American Association of Law Libraries 40 
16. Elsevier Science Limited 38 
17. Cambridge University Press 37 
18. Plenum Press 34 
19. American Association of Nurse Anesthetists 32 
20. The Alan Guttmacher Institute 30 
21. Maik Nauka/Interperiodica 26 
22. American Association of Neurological Surgeons 25 
23. Foreign Affairs 22 
24. American Bar Association 20 
25. Nature Publishing Group 20 
26. Springer Verlag 20 
27. T & F Informa UK Limited 20 
28. Kluwer Academic Publishers 19 
29. Springer Verlag New York Inc 19 
30. Consultants Bureau 18 
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31. Indiana University Press 18 
32. Lancet 18 
33. Annual Reviews 17 
34. Association of American Medical Colleges 17 
35. Butterworth Heinemann Publishers 17 
36. Duke University Press 17 
37. Superintendent of Documents 16 
38. Wiley-Blackwell 16 
39. American Productivity & Quality Center (APQC) 15 
40. M E Sharpe Incorporated 15 
41. American Economic Association 14 
42. BioMed Central 14 
43. Carfax Publishing Limited 14 
44. Emerald Group Publishing Ltd 14 
45. Human Sciences Press 14 
46. IOS Press 13 
47. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press 13 
48. Thorogood Publishing Ltd. 13 
49. University of Chicago Press 13 
50. John Benjamins Publishing Company 12 
51. John Wiley & Sons Incorporated 12 
52. Academic Journals 11 
53. Routledge 11 
54. World Scientific Publishing Company 11 
55. Allerton Press Incorporated 10 
56. Aspen Publishers Incorporated 10 
57. Berghahn Books 10 
58. The Economist Intelligence Unit 10 
59. Transaction Publishers 10 
 
 
Найпопулярніші назви журналів Oxford University Press 2009 р. (завантаження повних текстів) 
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  Journal Report 1(R3)  Number of Successful Full‐text Article Requests by Month and Journal 
     Publisher  YTD Total YTD HTML YTD PDF 
  Total for all Journals  Oxford Journals  1554 538 1016 
1. Political Analysis  Oxford Journals  174 93 81 
2. European Sociological Review  Oxford Journals  136 7 129 
3. International Relations of the Asia‐Pacific  Oxford Journals  57 5 52 
4. The British Journal for the Philosophy of Science  Oxford Journals  46 25 21 
5. International Journal of Constitutional Law  Oxford Journals  44 5 39 
6. Nucleic Acids Research  Oxford Journals  36 21 15 
7. Parliamentary Affairs  Oxford Journals  35 11 24 
8. Contributions to Political Economy  Oxford Journals  29 27 2 
9. European Journal of International Law  Oxford Journals  28 3 25 
10. Annals of Botany  Oxford Journals  27 11 16 
11. Cambridge Journal of Economics  Oxford Journals  27 18 9 
12. Journal of Experimental Botany  Oxford Journals  26 7 19 
13. The British Journal of Social Work  Oxford Journals  23 16 7 
14. Oxford Review of Economic Policy  Oxford Journals  22 4 18 
15. Industrial and Corporate Change  Oxford Journals  22 5 17 
16. Oxford Journal of Legal Studies  Oxford Journals  22 5 17 
17. American Law and Economics Review  Oxford Journals  22 10 12 
18. International Journal of Public Opinion Research  Oxford Journals  22 10 12 
19. CESifo Economic Studies  Oxford Journals  21 13 8 
20. Enterprise & Society: The International Journal of Business 
History  Oxford Journals  21 14 7 
21. Journal of Competition Law & Economics  Oxford Journals  19 1 18 
22. Journal of Islamic Studies  Oxford Journals  19 3 16 
23. French Studies  Oxford Journals  19 4 15 
24. Oxford Economic Papers  Oxford Journals  19 6 13 
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25. The English Historical Review  Oxford Journals  18 3 15 
26. Forestry: An International Journal of Forest Research  Oxford Journals  17 0 17 
27. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society  Oxford Journals  17 0 17 
28. Journal of Heredity  Oxford Journals  17 6 11 
29. Social Science Japan Journal  Oxford Journals  16 4 12 
30. Archives of Clinical Neuropsychology  Oxford Journals  16 13 3 
31. Oxford Art Journal  Oxford Journals  16 14 2 
32. Policing: A Journal of Policy and Practice  Oxford Journals  16 14 2 
33. Literature and Theology  Oxford Journals  15 1 14 
34. Review of Environmental Economics and Policy  Oxford Journals  14 0 14 
35. Journal of Public Administration Research and Theory  Oxford Journals  14 3 11 
36. The Review of Financial Studies  Oxford Journals  14 4 10 
37. Molecular Biology and Evolution  Oxford Journals  13 3 10 
38. International Journal of Lexicography  Oxford Journals  12 2 10 
39. Journal of Pediatric Psychology  Oxford Journals  12 2 10 
40. German History  Oxford Journals  11 2 9 
41. Plant and Cell Physiology  Oxford Journals  11 2 9 
42. 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society  Oxford Journals  11 9 2 
43. Community Development Journal  Oxford Journals  11 9 2 
44. Health Policy and Planning  Oxford Journals  10 3 7 
45. Socio‐Economic Review  Oxford Journals  10 4 6 
46. Brain  Oxford Journals  10 10 0 
 
 
Найпопулярніші назви журналів Oxford University Press 2009 р. (пошуки)  
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Journal 
 
Search
Home 
Pages
All TOC
Current 
TOC
Abstracts 
Advance 
Access 
Abstract
HTML 
Full‐
text
Advance 
Access 
HTML
PDF 
Full‐
text
Advance 
Access 
PDF
Total 
Full‐
text 
  Total All Titles  708 751 821 187 184  30 511 27 990 26 1554 
1. International Journal of 
Constitutional Law  75 21 9 5 4  0 3 2 39 0 44 
2. European Sociological Review  40 31 199 10 5  1 7 0 129 0 136 
3. Social Science Japan Journal  40 6 0 0 0  0 4 0 10 2 16 
4. American Law and Economics 
Review  36 24 23 7 1  0 9 1 11 1 22 
5. Oxford Economic Papers  33 11 20 3 0  0 6 0 13 0 19 
6. Forestry: An International 
Journal of Forest Research  32 1 1 1 1  0 0 0 17 0 17 
7. Political Analysis  30 28 87 7 7  0 93 0 80 1 174 
8. Journal of Islamic Studies  29 7 16 1 0  0 3 0 16 0 19 
9. Journal of Public Health  29 18 7 6 0  0 4 0 5 0 9 
10. European Journal of 
International Law  24 9 1 1 1  0 3 0 25 0 28 
11. The British Journal of Social 
Work  22 25 14 7 6  0 16 0 7 0 23 
12. French Studies  21 4 58 2 0  0 4 0 15 0 19 
13. Oxford Journal of Legal Studies  18 8 11 2 1  0 3 2 17 0 22 
14. Literature and Theology  17 11 6 3 1  0 1 0 14 0 15 
15. International Relations of the 
Asia‐Pacific  16 7 13 0 1  0 2 3 49 3 57 
16. History Workshop Journal  16 14 5 2 1  0 1 0 4 0 5 
17. Journal of International 
Economic Law  15 4 0 0 0  0 0 0 8 0 8 
18. African Affairs  14 13 5 2 0  0 0 0 4 0 4 
19. Social Politics: International 
Studies in Gender, State &  10 10 11 3 1  1 0 0 17 0 17 
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Society 
20. Human Rights Law Review  10 5 7 3 1  1 5 0 3 0 8 
 
 
Найпопулярніші назви книг видавництва Springer 2009 р. (завантаження повних текстів) 
 
   University of Kiev Mohyla Academy Library  Number of Successful Section Requests by Title   
      Publisher  YTD Total 
   Total for all titles     2443 
1  Professional Knowledge Management  Springer  89 
2  Advances in Knowledge Discovery and Data Mining  Springer  65 
3  DNA Computing  Springer  53 
4  A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence  Springer  53 
5  The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate, and Human Settlement Springer  35 
6  Economists’ Mathematical Manual  Springer  35 
7  Orbital Tumors  Springer  35 
8  Using SPSS For Windows  Springer  33 
9  The Genetic Code and the Origin of Life  Springer  30 
10  Handbook of Sociological Theory  Springer  30 
11  Real World Justice  Springer  28 
12  Surviving Globalization?  Springer  28 
13  Knowledge Management  Springer  25 
14  Applied Research in Environmental Economics  Springer  23 
15  The Logic of Logistics  Springer  23 
16  Technology Transfer in Biotechnology  Springer  23 
17  Rights Before Courts  Springer  22 
18  The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis  Springer  22 
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19  The Role of Labour Mobility and Informal Networks for Knowledge Transfer  Springer  21 
20  Shell Scripting Recipes  Springer  21 
21  Knowledge Management and Management Learning  Springer  20 
22  Lead Markets for Environmental Innovations  Springer  20 
23  Designing Democracy  Springer  19 
24  Fluoropolymers 1: Synthesis  Springer  19 
25  Micro‐Organisms in Foods 6  Springer  19 
26  Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials  Springer  19 
27  Space Systems Failures  Springer  18 
28  Methods in Gut Microbial Ecology for Ruminants  Springer  17 
29  Product Engineering  Springer  17 
30  Satellites  Springer  17 
31  Antibiotics as Anti‐Inflammatory and Immunomodulatory Agents  Springer  16 
32  Application of Apoptosis to Cancer Treatment  Springer  16 
33  Biotechnology for Odor and Air Pollution Control  Springer  16 
34  Handbook of Public Finance  Springer  16 
35  Mathematical Formulas for Economists  Springer  16 
36  Principles of European Tort Law  Springer  16 
37  Astrophysics  Springer  15 
38  Genome Instability in Cancer Development  Springer  15 
39  John Paul Ii's Contribution To Catholic Bioethics  Springer  15 
40  Legal and Ethical Aspects of HIV‐Related Research  Springer  15 
41  Methods of Protein Microcharacterization  Springer  15 
42  Product Standards, Exports and Employment  Springer  14 
43  Diseases of the Heart, Chest & Breast  Springer  13 
44  DOM Scripting  Springer  13 
45  The Encyclopedia of Public Choice  Springer  13 
46  Genetics and Regulation of Nitrogen Fixation in Free‐Living Bacteria  Springer  13 
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47  Income Elasticity and Economic Development  Springer  13 
48  Microorganisms in Plant Conservation and Biodiversity  Springer  13 
49  Nitrogen Fixation in Agriculture, Forestry, Ecology, and the Environment  Springer  13 
50  Rationality at Work  Springer  13 
51  The State of the Environment in Asia  Springer  13 
52  Advances in Dynamic Games  Springer  12 
53  Mathematical Models of Distribution Channels  Springer  12 
54  Modern Food Microbiology  Springer  12 
55  Data Warehousing and Knowledge Discovery  Springer  11 
56  East Asian Economic Regionalism  Springer  11 
57  Information and Management Systems for Product Customization  Springer  11 
58  Mathematics of Financial Markets  Springer  11 
59  Monitoring and Assessing Soil Bioremediation  Springer  11 
60  New Trends in Macroeconomics  Springer  11 
61  Synthetic Polymeric Membranes  Springer  11 
62  Americanization of the European Economy  Springer  10 
63  An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB  Springer  10 
64  Business Education and Emerging Market Economies  Springer  10 
65  Foundations of Intelligent Systems  Springer  10 
66  Handbook of New Institutional Economics  Springer  10 
67  Introduction to Constraint Databases  Springer  10 
68  Introduction to Soliton Theory: Applications to Mechanics  Springer  10 
69  Managing Business Interfaces  Springer  10 
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Найпопулярніші назви журналів видавництва Springer 2009 р. (завантаження повних текстів) 
 
   University of Kiev Mohyla Academy Library 
Number of Successful Full‐
Text Article Requests by 
Month and Journal          
      Publisher  YTD Total  YTD HTML  YTD PDF 
   Total for all journals     92162 1456 90706 
1  TAG Theoretical and Applied Genetics  Springer  4553 75 4478 
2  Experimental Brain Research  Springer  4108 0 4108 
3  Journal of Solid State Electrochemistry  Springer  2946 1207 1739 
4  Ukrainian Mathematical Journal  Springer  2741 0 2741 
5  World Journal of Microbiology and Biotechnology  Springer  2583 0 2583 
6  Solar Physics  Springer  2516 0 2516 
7  Skeletal Radiology  Springer  2279 0 2279 
8  Wuhan University Journal of Natural Sciences  Springer  1943 0 1943 
9  Emergency Radiology  Springer  1923 0 1923 
10  Plant Cell, Tissue and Organ Culture  Springer  1821 0 1821 
11  Space Science Reviews  Springer  1743 0 1743 
12  Theoretical and Mathematical Physics  Springer  1741 0 1741 
13  Algebra Universalis  Springer  1729 0 1729 
14  Topics in Catalysis  Springer  1559 2 1557 
15  Transport in Porous Media  Springer  1481 0 1481 
16  Amino Acids  Springer  1449 0 1449 
17  Applied Mathematics and Mechanics  Springer  1414 0 1414 
18  Analog Integrated Circuits and Signal Processing  Springer  1389 0 1389 
19  Plant Molecular Biology  Springer  1366 0 1366 
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20 
Acta Applicandae Mathematicae: An International Survey Journal on Applying 
Mathematics and Mathematical Applications  Springer  1348 0 1348 
21  Structural and Multidisciplinary Optimization  Springer  1239 0 1239 
22  International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery  Springer  1233 0 1233 
23  Journal of Wuhan University of Technology‐‐Materials Science Edition  Springer  1185 0 1185 
24  AI & Society  Springer  1117 0 1117 
25 
Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica 
Chimica Acta)  Springer  1108 0 1108 
26  Biological Cybernetics  Springer  1081 0 1081 
27  Virus Genes  Springer  1076 0 1076 
28  Soft Computing ‐ A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications  Springer  1062 0 1062 
29  Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie  Springer  976 0 976 
30  AGE  Springer  954 0 954 
31  Transgenic Research  Springer  942 0 942 
32  Transplant International  Springer  940 0 940 
33  Algebras and Representation Theory  Springer  914 0 914 
34  International Journal of Infrared and Millimeter Waves  Springer  876 2 874 
35  Journal of Mathematical Biology  Springer  781 0 781 
36  Clinical Research in Cardiology  Springer  759 0 759 
37  The Journal of VLSI Signal Processing  Springer  747 0 747 
38  Protoplasma  Springer  735 0 735 
39  Telecommunication Systems  Springer  730 0 730 
40  Journal of Fluorescence  Springer  726 0 726 
41  Structural Chemistry  Springer  706 0 706 
42  Theoretical and Experimental Chemistry  Springer  706 0 706 
43  Analysis in Theory and Applications  Springer  705 0 705 
44  American Journal of Community Psychology  Springer  703 0 703 
45  Wood Science and Technology  Springer  688 0 688 
46  Machine Learning  Springer  653 0 653 
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47  Theory of Computing Systems  Springer  641 0 641 
48  Trends in Organized Crime  Springer  607 0 607 
49  Radiation and Environmental Biophysics  Springer  606 1 605 
50  Animal Cognition  Springer  587 0 587 
51  Advances in Computational Mathematics  Springer  564 0 564 
52  AAPS PharmSciTech  Springer  550 0 550 
53  The AAPS Journal  Springer  540 0 540 
54  Algebra and Logic  Springer  527 0 527 
55  Journal of Fusion Energy  Springer  511 0 511 
56  Laser Physics  Springer  510 0 510 
57  Journal of Signal Processing Systems  Springer  503 20 483 
58  Plasma Chemistry and Plasma Processing  Springer  486 0 486 
59  European Radiology  Springer  483 0 483 
60  Sugar Tech  Springer  476 0 476 
61  Plant Molecular Biology Reporter  Springer  411 0 411 
62  Theoretical and Computational Fluid Dynamics  Springer  397 0 397 
63  Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei  Springer  392 0 392 
64  Zeitschrift für Physik B Condensed Matter  Springer  380 0 380 
65  Academic Questions  Springer  365 0 365 
66  Zeitschrift für Epileptologie  Springer  351 0 351 
67  Acta Biotheoretica  Springer  345 0 345 
68  Pattern Recognition and Image Analysis  Springer  333 0 333 
69  Autonomous Agents and Multi‐Agent Systems  Springer  318 0 318 
70  Journal of Nanoparticle Research  Springer  312 0 312 
71  Transformation Groups  Springer  294 0 294 
72  Zeitschrift für Physik C Particles and Fields  Springer  291 0 291 
73  European Radiology Supplements  Springer  288 0 288 
74  Acoustical Physics  Springer  282 0 282 
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75  Virtual Reality  Springer  281 0 281 
76  Adsorption  Springer  279 0 279 
77  Optical and Quantum Electronics  Springer  268 0 268 
78  Springer Seminars in Immunopathology  Springer  243 0 243 
79  Acta Parasitologica  Springer  239 0 239 
80  Analysis Mathematica  Springer  238 0 238 
81  Applied Categorical Structures  Springer  237 0 237 
82  Euphytica  Springer  228 15 213 
83  Results in Mathematics  Springer  224 0 224 
84  Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment  Springer  217 0 217 
85  Journal of Russian Laser Research  Springer  215 0 215 
86  Thermophysics and Aeromechanics  Springer  214 0 214 
87  Applied Intelligence  Springer  212 0 212 
88  Radiophysics and Quantum Electronics  Springer  209 0 209 
89  Acta Geophysica  Springer  206 0 206 
90  Sexuality and Disability  Springer  193 0 193 
91  Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters  Springer  187 0 187 
92  Journal of Mathematical Imaging and Vision  Springer  186 0 186 
93  Set‐Valued Analysis  Springer  186 0 186 
94  Substance Abuse  Springer  184 0 184 
95  Ageing International  Springer  179 0 179 
96  Multimedia Systems  Springer  177 0 177 
97  Sexuality & Culture  Springer  169 0 169 
98  Reliable Computing  Springer  167 0 167 
99  Quantum Information Processing  Springer  165 0 165 
100  Oral Radiology  Springer  161 0 161 
101  The Protein Journal  Springer  159 0 159 
102  Applications of Mathematics  Springer  156 0 156 
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103  Subsurface Sensing Technologies and Applications  Springer  145 0 145 
104  Statistical Inference for Stochastic Processes  Springer  143 0 143 
105  Proceedings Mathematical Sciences  Springer  141 0 141 
106  Osteoporosis International  Springer  139 36 103 
107  International Journal on Document Analysis and Recognition  Springer  134 0 134 
108  Regular and Chaotic Dynamics  Springer  133 0 133 
109  Somatic Cell and Molecular Genetics  Springer  133 0 133 
110  Clinical Research in Cardiology Supplements  Springer  130 0 130 
111  Signal, Image and Video Processing  Springer  129 0 129 
112  Research on Language & Computation  Springer  128 0 128 
113  Selecta Mathematica, New Series  Springer  127 0 127 
114  Advances in Contraception  Springer  124 0 124 
115  Plasmas and Polymers  Springer  119 0 119 
116  Targeted Oncology  Springer  119 0 119 
117  Vestnik St. Petersburg University: Mathematics  Springer  117 0 117 
118  Data Mining and Knowledge Discovery  Springer  116 0 116 
119  Seminars in Immunopathology  Springer  116 0 116 
120  Automation and Remote Control  Springer  114 0 114 
121  Acta Mathematica  Springer  112 0 112 
122  ERA‐Forum  Springer  105 0 105 
123  Language Policy  Springer  96 0 96 
124  Optical Memory & Neural Networks  Springer  95 0 95 
125  Journal of Optimization Theory and Applications  Springer  88 0 88 
126  Advances in Data Analysis and Classification  Springer  83 0 83 
127  Theory and Society  Springer  78 2 76 
128  Intereconomics  Springer  75 0 75 
129  Annals of Operations Research  Springer  74 0 74 
130  CardioVascular and Interventional Radiology  Springer  71 0 71 
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131  Genetic Resources and Crop Evolution  Springer  67 9 58 
132  Public Choice  Springer  65 0 65 
133  Russian Journal of Genetics  Springer  65 0 65 
134  Speculations in Science and Technology  Springer  60 0 60 
135  AIDS and Behavior  Springer  56 0 56 
136  Calcified Tissue International  Springer  56 20 36 
137  Journal of Sol‐Gel Science and Technology  Springer  56 0 56 
138  Qualitative Sociology  Springer  50 0 50 
 
 
Oxford Reference Online - Premium Collection 
 
  Publisher Platform YTD Total 
Total for all titles   94 
Oxford Scholarship Online - 14 Modules (Free Trial) Oxford University Press Oxford Scholarship Online 94 
 
  Publisher Platform   YTD Total 
Total searches       15 
Total sessions       7 
Oxford Scholarship Online - 14 Modules (Free Trial) Oxford University Press Oxford Scholarship Online Searches run 15 
Oxford Scholarship Online - 14 Modules (Free Trial) Oxford University Press Oxford Scholarship Online Sessions 7 
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Додаток № 7.Стан роботи по складанню паспортів на книжкові колекції. 
Назва колекції Місце розташування Наявність паспорта Відповідальність 
    
      Балабушевич Т. Сховище ДЧЗ немає Відділ комплектування 
      Кіпніс, Л.І. Сховище ДЧЗ немає Відділ комплектування 
      Москаленко, М. Сховище ФБ немає Відділ комплектування 
      Соловей, Е. Сховище ФБ немає Відділ комплектування 
     Ярема, С. Сховище Фб немає Відділ комплектування 
      Green Library Американська б-ка немає Потребує розформування 
      Luck, A. Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Millennium Library ДЧЗ немає ДЧЗ 
      Антоновичі, О. і Т. Сховище ДЧЗ є  
      Біляїв, В. Сховище ДЧЗ є  
      Богачевська-Хомяк, М. Сховище ДЧЗ є  
      Брайченко-Петренко, М. С. Сховище ДЧЗ є  
      Брик, М.Т. Сховище ДЧЗ є  
      Брюховецький, В. С. ДЧЗ 
оглядовий опис 
колекції  
      Видання та публікації про НаУКМА 
(віртуальна)       
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
      Вовк, В. Сховище ДЧЗ є  
      Головач, Я. Сховище ДЧЗ є  
      Дужий, Я. Сховище ДЧЗ є  
      Євро-колекція Центру Кіркланда ДЧЗ короткі відомості 
Відділ комплектування, 
ДЧЗ 
      Заїка-Новацький, В. Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Зонтгаймер, К. Сховище ДЧЗ є  
      Зуєвсьский, О. ДЧЗ є  
      Іванюк, С. С. Сховище ФБ є  
      Інститута Крібла Американська б-ка немає Відділ БІР 
      Качуровський, І. Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Квіт, З. Сховище ДЧЗ є  
      Квіт, С. М. Сховище ДЧЗ короткі відомості Відділ БІР 
      Кисельов, Й. розформована немає   
      Коцюбинська, М. Сховище ДЧЗ немає Віідділ БІР 
      Кулик, А. Сховище ДЧЗ є  
      Лавров, П. А. Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Лащик, Є. Сховище ДЧЗ є  
      Лисий, А. Сховище ДЧЗ короткі відомості Віідділ БІР 
      Мейс, Дж. Мистецька б-ка короткі відомості Відділ БІР 
      Міжнародний фонд "Відродження" ДЧЗ немає ДЧЗ 
      Моренець, В. П. Сховище ДЧЗ є  
      Москаленко, А. А. Сховище ФБ немає Відділ комплектування 
      Одарченко, П. Сховище ДЧЗ є  
      Павличко, Д. В. Сховище ФБ є  
      Панченко, В. Є. Сховище ДЧЗ є  
      Паславський, Ю. Сховище ДЧЗ є  
      Пиріг, Л. А. Сховище ДЧЗ є  
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      Покальчук, Ю. розформована є  
      Попович, Є. Сховище ДЧЗ є  
      Праці викладачів НаУКМА (віртуальна)       
      Пріцак, О. Й. Б-ка Пріцака немає Кізченко І.О. 
      Рінберг, В. Сховище ДЧЗ є  
      Сарана, Ф. К. Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Старицький, В. І. Сховище ДЧЗ короткі відомості Відділ БІР 
      Стебельський, Б. Сховище ДЧЗ є  
       Терещенко, В.І. розформована є  
      Українська Вільна Академія Наук (Канада) Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Українська вільна академія наук (США) Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Українська православна церква (Канада) Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
      Чубатий, В. Американська б-ка немає Потребує розформування 
      Юдаїка Сховище ДЧЗ немає Відділ БІР 
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Додаток № 8 «Відвідування» 
Статистика відвідувань по підбібліотеках  
2009 
 (лічильник) 
 
Дослідницька Ч/З 42 797 
Філологічна 160 132 
Бібліотека Антоновичів 303 948 
Американська  20 500 
Всього 527 377 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
58%
30%
4%8%
Антоновичів Філологічна
Американська Дослідницька  
 
Статистика відвідувань бібліотеки  
за статусами читачів  
2009 (ALEPH) 
 
Бакалавр 153 346
Магістр 17 176
Викладач 3 122
Аспірант 2 521
Випускник НаУКМА 217
ДДП 662
Співробітник 6 143
Вільний слухач 1 309
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Сторонній читач 322
Здобувачі 7
Виставковий 25
Відділ Каталог. 8
Тимчасовий 65
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 9 «Книговидача.
Статистика книговидач по під бібліотеках»  
2009  
20090101 - 20091228 
Бібліотека Видачі Подов 
ження 
Замов 
лення 
Повер 
нення 
Вільний 
 доступ Всього 
Антоновичів 86 607 19 690 89 989 85 551 48 960 330 797 
Філологічна 62 214 10 257 41 165 62 397 
 
19 680 165 713 
Дослідницька ЧЗ 18 871 357 36 289 18 987  74 504 
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Періодика 8 202 44 5 062 8 199 7 035 28 542 
Бібліотека 
 Пріцака 48 1   48  97 
ДДП 1201 110   1180  2 491 
ШОЗ 15 5   20  40 
Американська 14 300 1 648 126 2 209  18 283 
Всього 191 458 32 112 172 631 197 578 75 675 669 454 
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5%
53%
27%
3%12%
0%
0%
0%
Періодика Антоновичів Філологічна
Американська Дослідницька ДДП
Шоз Бібліотека Пріцака  
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Статистика книговидач по статусах читачів  
 20090101 - 20091228 
Бібліотека Видачі Подов 
ження 
Замов 
лення 
Повер 
нення Всього 
Аспірант 
2222 178 3138 2245 7 783 
Бакалавр 
134 298 25 428 139 606 134 399 433 731 
Викладач 
9781 305 1758 9924 21 768 
Випускник  
НаУКМА 256 4 341 231 832 
Виставковий 
36   134 63 233 
Вільний слухач 
1132 72 984 1071 3 259 
ДДП 
759 65 362 774 1 960 
Докторант 
- - - - - 
Здобувачі 
4   6 4 14 
Магістр 
14353 1429 18973 13272 48 027 
Співробітник 
12965 1607 6298 13049 33 919 
Сторонній 
 читач 493 19 671 491 1 674 
Читачі  
Ам.бібліотеки 14 300 1 648 126 2 209 18 283 
Відділ каталогізації 
1 16 1 1 19 
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Статистика книговидач по бібліотекарях 
 2009 
Бібліотека Видач 
Поновленн
я  
Замовленн
я  
Поверненн
я  Всього 
Дослідницька Ч/З      
KUPRIETS 6814 233 1157 6488 14 692 
SIMAK 6810 20 1308 6948 15 086 
BASHTOVA 4165 103 1269 4321 9 858 
Періодика       
BORYSOVA 566 1 167 491 1 225 
MELNYK 4657 1 138 4963 9 759 
OLEKSEENKO 4313   152 4167 8 632 
Філологічна       
CHURPITA 9189 114 112 8933 18 348 
KULYK 18686 4 167 17107 35 964 
DOKANINA 21542 4 484 23289 45 319 
KOZYRENKO 14845 55 172 15483 30 555 
Бібліотека 
Антоновичів 
    
  
Ч.З.-22       
ISKO 9672 11 1010 8824 19 517 
KONOVALOVA 10353 1194 458 10236 22 241 
KUTSENKO 9886 771 817 10669 22 143 
BONDARENKO 9823 178 777 9726 20 504 
Ч.З.-25       
MANZHULA 8637 240 300 9525 18 702 
MELNICHENK 12586 1296 629 9760 24 271 
KHIMICH 8319 10 384 9220 17 933 
FAUSTOVA 12586 449 762 13470 27 267 
ДДП       
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
LIASHKO 3515 112 57 2719 6 403 
Американська       
SHARIY   31   1  31 
Бібліотека 
Пріцака   
 
   
KIZCHENKO 42 7   42 91 
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Додаток № 10 «Боржники» 
Робота з боржниками 
 
? повідомлення про заборгованість по електронній пошті 244 
? листи боржникам – 104 (аспіранти - 15, магістри - 51, відрахованим бакалаврам - 15, листи на кафедри викладачам) 
? повідомлення про заборгованість по телефону -- 25 
                                                                                Робота з боржниками АБ.  
 Всього було:  43 боржників ( за 2007-2009 р) 
            заборгованість : 55 кн.   
            Здійснено 65 нагадувань по телефону та електронною поштою. 
             повернуто – 45 книг. 
 
Повернуто 
 
Статистика по повернутим у період між 2009.01.01 - 2009.12.28 
заборгованим примірникам, виданих користувачам до 2009.01.01 
 
Всього примірників: 5351 
Всього користувачів: 1435 
За статусами: Примірників: 
Бакалаври: 888 
Магістри: 338 
Викладачі: 57 
Аспіранти: 32 
Випускники НаУКМА: 7 
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ДДП: 19 
Співробітники: 57 
Вільні слухачі: 29 
Сторонні користувачі: 4 
Здобувач: 1 
Виставковий формуляр: 1 
Тимчасовий: 2 
 
Станом на 11.01.2010 кількість боргів становить: 
 
За статусами: Примірників: 
Бакалаври: 687  
Магістри:   32  
Викладачі:  156  
Аспіранти: 40  
ДДП:   2  
Співробітники: 48  
Вільні слухачі: 77  
Сторонні користувачі: 3  
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Додаток № 11 «Матеріали до курсів» 
 
 
МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ 
Роки Виклад
ачі 
Курси Розподілен
ня 
2006 7 10 Весняний – 
5 викладачів/ 
7 курсів, 
літній 2 
викладача/ 3 
курси 
2007 59 116 Весняний, 
літній 
триместр- 19 
викладачів/42 
курсів 
осінній 
триместр- 40 
викладачів/ 
74 
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навчальних 
курсів 
 
2008 80 109 Весняний, 
літній 
триместр- 50 
викладачів/62 
курсів 
осінній 
триместр- 30 
викладачів/ 
47 
навчальних 
курсів 
2009 89 115 Весняний, 
літній 
триместр- 58 
викладачів/78 
курсів 
осінній 
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триместр- 31 
викладачів/ 
37 
навчальних 
курсів 
 
Дотаток №12 «Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR. 
Статистичні дані користування eKMAIR в 2009р.» 
 
01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 Всього 
Items Archived 
Архівовано 
примірників 
5 3 1 1 6 6 17 2 1 8 14 0 64 
Bitstream Views 
Потокові 
перегляди 
1.926 1.669 2.249 2.176 2.306 1.756 1.537 1.910 3.409 8.506 3.782 4.202 35.428 
Item Views 
Перегляди 
примірників 
1.626 1.743 1.910 2.098 2.208 2.353 2.102 1.900 3.616 4.235 2.792 3.123 29.706 
Collection Views 
Перегляди 
колекцій 
728 777 1.078 700 804 846 710 846 1.252 1.356 876 748 10.721 
Community Views 715 1.090 843 637 678 640 643 821 1.158 1.081 859 774 9.939 
User Logins 7 11 19 6 19 25 30 18 16 29 34 7 221 
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Searches Performed 
Пошукові запити 
747 
 
766 997 380 571 360 222 306 844 1.686 1.172 694 8.745 
Licence Rejections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OAI Requests 
ОАІ Запити 4.122 1.836 78 124 114 82 60 105 103 230 107 111 7.072 
 
 
 
 
Найбільш популярні матеріали  
 
№ Item/Handle   - Назва матеріалу  Nr. of views / 
Кількість 
переглядів  
01.2009 
1 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)  46 
2 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)  38 
3 Health Care System of Ukraine in the Context of Transition to the Market Economy. (Orel, Yevgeny)  38 
4 Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (Ярошенко, Тетяна)   35 
5 Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України (Маслюківська, Олена Павлівна)  35 
6 Электронная библиотека на основе системы EPrints (Кудим, К. А. et al)  35 
7 Open Access, Equity and Strong Economy in Developing and Transition Countries: Policy Perspective (Kuchma, Iryna)   33 
8 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)  31 
9 «Оптичне несвідоме» у візуальній культурі (Радинський, Олексій)   27 
10 Научная электронная библиотека (НЭБ) периодических изданий НАН Украины (Резниченко, Валерий Анатолиевич)   27 
02.2009 
1 Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (Ярошенко, Тетяна)   79 
2 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   78 
3 Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві (Ярошенко, Тетяна)   39 
4 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   37 
5 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   33 
6 Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні (Шарій, Владислав et 
al)   
33 
7 ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ: МОЖЛИВОСТІ XXI СТОЛІТТЯ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ (Ярошенко, Тетяна)   33 
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8 Установка DSpace 1.4.1 на Fedora Core 6 (Кудім, Кузьма Олексійович)   32 
9 Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА (Бруй, Оксана)   32 
10 Сутності бібліографічних записів: за матеріалами Звіту дослідницької групи IFLA з Функціональних вимог до бібліографічних 
записів (FRBR) (Бруй, Оксана)  
29 
03.2009 
1 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   88 
2 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   78 
3 Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (Ярошенко, Тетяна)   47   
4 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   45 
5 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   44   
6 Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА (Бруй, Оксана)   41 
7 Health Care System of Ukraine in the Context of Transition to the Market Economy. (Orel, Yevgeny)  36 
8 Архітектура і операційні середовища комп'ютерних систем : Методичний посібник і конспект лекцій (Дорошенко, А. Ю. et al)   34 
9 Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці (Ярошенко, Тетяна et al)   33   
10 Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні (Шарій, Владислав et 
al)   
32 
04.2009 
1 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   64   
2 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   56   
3 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   47 
4 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   41 
5 Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА (Бруй, Оксана)   39   
6 Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві (Ярошенко, Тетяна)   38 
7 Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (Ярошенко, Тетяна)   37 
8 Відкритий доступ: історія та сучасний стан проектів в Україні та світі: Презентація 8 квітня 2009 р. в ДонНТУ (Ярошенко, 
Тетяна)   
35   
9 Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці (Ярошенко, Тетяна et al)   34 
10 Інформаційні технології в Науковій бібліотеці НаУКМА (Бруй, Оксана)   34 
05.2009 
1 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   146   
2 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   68 
3 Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві (Ярошенко, Тетяна)   56   
4 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   46   
5 Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України (Маслюківська, Олена Павлівна)   43 
6 ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ: МОЖЛИВОСТІ XXI СТОЛІТТЯ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ (Ярошенко, Тетяна)   42 
7 Моделі темпоральності в міждисциплінарних проектах початку ХХ століття (Ріґль, Варбург, Ґомбріх, Беньямін) (Артюх, 
Володимир Володимирович)   
41 
8 Силове поле критики : літературно-критичні статті (Брюховецький, В'ячеслав Степанович)   40 
9 Відкритий доступ: історія та сучасний стан проектів в Україні та світі: Презентація 8 квітня 2009 р. в ДонНТУ (Ярошенко, 40 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Тетяна)   
10 «Оптичне несвідоме» у візуальній культурі (Радинський, Олексій)   38 
 
06.2009 
1 Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі (Ярошенко, Тетяна)   128   
2 Естетизація повсякденності і споживацька культура (Прокопенко, Леся)   57 
3 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   50   
4 Health Care System of Ukraine in the Context of Transition to the Market Economy. (Orel, Yevgeny)   43 
5 «Оптичне несвідоме» у візуальній культурі (Радинський, Олексій)   41   
6 Відкритий доступ: історія та сучасний стан проектів в Україні та світі: Презентація 8 квітня 2009 р. в ДонНТУ (Ярошенко, 
Тетяна)   
40 
8 Установка DSpace 1.4.1 на Fedora Core 6 (Кудім, Кузьма Олексійович)   36   
9 Архітектура і операційні середовища комп'ютерних систем : Методичний посібник і конспект лекцій (Дорошенко, А. Ю. et al)  34   
10 Гедерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціолоічний аналіз (Марценюк, Тамара Олегівна)   34 
07.2009 
1 Знімаючи рожеві окуляри:LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи (Ярошенко, Тетяна)  77 
2 Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі (Ярошенко, Тетяна)   62 
3 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   58 
4 Відкритий Доступ до наукової інформації: філософія, політика та практика. Проекти Відкритого Доступу в Україні (Ярошенко, 
Тетяна)   
58 
5 Когнітивні карти Києва: від радянського до пострадянського урбаністичного простору (Хвиль, Анна)   54 
6 Open Access, Equity and Strong Economy in Developing and Transition Countries: Policy Perspective (Kuchma, Iryna)   41 
7 Мистецтво як засіб пропаганди (на прикладі українського образотворчого мистецтва 1920-1930-х рр.) (Авраменко, Анна 
Віталіївна)   
39 
8 Нові медіа в контексті сучасної музичної культури (Парфан, Надія)   36 
9 Ідеологія кризи в капіталістичній глобалізації (Бабенко, Єлизавета)   34 
10 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   32 
08.2009 
1 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   47 
2 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   35 
3 Відкритий Доступ до наукової інформації: філософія, політика та практика. Проекти Відкритого Доступу в Україні (Ярошенко, 
Тетяна)   
34 
4 Open Access, Equity and Strong Economy in Developing and Transition Countries: Policy Perspective (Kuchma, Iryna)   34 
5 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   30 
6 Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі (Ярошенко, Тетяна)   29   
7 Health Care System of Ukraine in the Context of Transition to the Market Economy. (Orel, Yevgeny)   26 
8 Наукові комунікації XXI століття :електронні ресурси для науки та освіти України (Ярошенко, Тетяна)   24 
9 Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні (Шарій, Владислав et 
al)   
22   
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
10 Естетизація повсякденності і споживацька культура (Прокопенко, Леся)   22 
09.2009 
1 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   168   
2 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   152 
3 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   117 
4 Наукові комунікації XXI століття :електронні ресурси для науки та освіти України (Ярошенко, Тетяна)   65 
5 Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі (Ярошенко, Тетяна)   61 
6 Знімаючи рожеві окуляри:LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи (Ярошенко, Тетяна)   60 
7 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   51 
8 Гедерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціолоічний аналіз (Марценюк, Тамара Олегівна)   51 
9 Электронная библиотека: Центры знаний в университетах Украины (Ярошенко, Тетяна)   47 
10 Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст.: автореф. дис... канд. 
іст. наук: 07.00.08 (Ярошенко, Тетяна)   
46 
10.2009 
1 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   174 
2 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   106 
3 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   96 
4 Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі (Ярошенко, Тетяна)   85 
5 Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України (Маслюківська, Олена Павлівна)   81 
6 Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві (Ярошенко, Тетяна)   66 
7 Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть // Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора філософських наук (Мінаков, Михайло Анатолійович)   
55 
8 Гедерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціолоічний аналіз (Марценюк, Тамара Олегівна)   53 
9 Проект ELibUkr «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України”: Рік перший. (Ярошенко, Тетяна)   51 
10 Health Care System of Ukraine in the Context of Transition to the Market Economy. (Orel, Yevgeny)   51 
11.2009 
1 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   79 
2 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)  77 
3 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   56   
4 Мистецтво як засіб пропаганди (на прикладі українського образотворчого мистецтва 1920-1930-х рр.) (Авраменко, Анна 
Віталіївна)   
46 
5 Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні (Шарій, Владислав et 
al)   
45 
6 Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України (Маслюківська, Олена Павлівна)   42 
7 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   40 
8 Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі (Ярошенко, Тетяна)   38 
9 Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування (Веклич, Оксана 
Опанасівна et al)   
38 
10 Володимир Костянтинович Житник : біобібліографічний покажчик (Казакова, Наталя)   36 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
12.2009 
1 Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   145   
2 Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   124 
3 Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)   91 
4 Гедерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань) (Марценюк, Тамара Олегівна)   63   
5 Health Care System of Ukraine in the Context of Transition to the Market Economy. (Orel, Yevgeny)   51 
6 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній)  48 
7 Інструменти екологічної політики як фактор підвищення конкурентноздатності компаній (Маслюківська, Олена Павлівна et al)   48 
8 Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні (Шарій, Владислав et 
al)   
47 
9 Відкритий доступ: історія та сучасність. Проекти в Украіні (Ярошенко, Тетяна)   46 
10 Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України (Маслюківська, Олена Павлівна)   44 
 
Додаток №13 «Презентаційні заходи в Науковій бібліотеці НаУКМА 2009 р.»  
1. Книжкові виставки : перелік . 
1. До дня соборності України . 
2. Державність, демократія, реформи! - віртуальна книжкова виставка до 20 - річчя опублікування Програми та Статуту Народного 
Руху України. 
3. Велет духу людського - Іван Богун - віртуальна виставка до Дня Пам’яті славного сина України (345-ї річниці загибелі) 
4. З колекції Джеймса Мейса (поновлено) 
5. М. Брайчевський – видатний український історик та археолог (до днів пам‘яті) 
6. Микола Лукаш – перекладач поет мовознавець (до презентації нової книги) 
                                                  
2. Книжкові виставки та виставки плакатів ( квітень-червень ) Американської бібліотеки: перелік. 
Нові надходження книг: 
? Дарунок МБФ»Сейбр-Світло»           
  квітень-травень 
 
? Дарунок Посольства США            
  червень 
 
? Екологічні акції в Америці ( До Дня Землі) - виставка плакатів 
  квітень-травень 
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? Відзначаємо американську поезію (До Національного місячника поезії)  
  квітень 
 
? Книги про книги ( До Національного тижня бібліотек)                            квітень  
 
? Американські оповідання                                                                               травень 
 
? Біографії та мемуари у зібраннях Американської бібліотеки                   травень 
 
? Американські національні парки та історичні пам’ятки                          червень 
 
? Створення Сполучених Штатів (До дня незалежності США)                червень 
 
? Авраам Лінкольн: Портрет Президента          - виставка плакатів          червень 
 
3. Програма показу фільмів з відеоколекції Американської бібліотеки “Кіновечори по п’ятницях” 
 
1. “Петтон ” (Patton). 
2.  “Лихоманка літнього вечора» ” (Saturday Night Fever). 
3.  “З дев’ятої до п’ятої” (Nine to Five) та “Модна штучка ” ( Sweet Home Alabama).  
4. Три дні у травні. 
5.  Патріот. 
6.  Шоу Трумена. 
 
( В обговоренні брали участь працівники Посольства США в Україні, серед яких Едвард Каска, Анаїда Хаас, Шон Кобб, Льюіс Гіттер, 
Кріста Пероза, Ендрю Чернюк та інші.) 
 
4. Круглі столи, зустрічі Американської бібліотеки. 
Круглий стіл «Барак Обама: політика великих змін». Підготовлений спільно з Лігою «ДИПКОРПУС». У зустрічі взяли участь політичні та 
економічні експерти України та США, студенти-міжнародники, а також ті, хто цікавиться міжнародними відносинами.  
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Під час круглого столу обговорювалися такі питання як хід президентських виборів у США, їхні результати, особистість новообраного 
Президента США та можливі кроки його «політики змін». У рамках заходу було проведено презентацію Конкурсу есе  
«Я – Обама: 10 кроків у зовнішній політиці» та нагородження переможців конкурсу.  
Було також організовано книжкову виставку «США і світ», проведено ознайомчу екскурсію Американською бібліотекою та поширено серед 
учасників січневий випуск бюлетеня «Американський календар», присвячений інаугурації 44-го Президента США, та буклет АБ.                                   
                  
29 січня, 65 учасників. 
 
Засідання Англомовного бібліотечного клубу на тему «Виклики для бібліотек у 21 столітті» провела пані Міна Бріз, Фулбрайт-професор в 
Україні. 
2 березня, 15 учасників  
 
Пан Моріс Фрідман, президент Американської бібліотечної асоціації у 2000-2003 роках, на зворотньому шляху з Кримської конференції 
зустрівся 16 червня в АБ з членами Англомовного бібліотечного клубу і зробив презентацію на тему «Цифрові колекції США: Доступ для 
усього світу». 
Круглий стіл «Україна-США: історія дипломатичних відносин» спільно з Молодіжним об’єднанням народних дипломатів. За участі 
представників Посольства США та МЗС України студенти провідних вишів Києва обговорювали питання історії та сучасний стан 
американсько-українських відносин. Учасники мали змогу познайомитися з виставкою книг за темою дискусії, серед них поширювалися 
рекламні буклети АБ. 
 
18 березня, 30 учасників 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №14 «Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА  та про Наукову бібліотеку НаУКМА» 
Публікації: 
 
 Загальна  
кількість 
Наукові статті Загальна 
 кількість 
Монографії 1 (в друці) Видання НаУКМА  - 
Підручники/навчал
ьні посібники 
- Українські видання 10 
Методичні 
посібники 
- Іноземні видання 2 
Перелік наукових видань і статей: 
 
Книги:  
1.  Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: Монографія (в друці).  
 
Статті:  
1.Баньковська, І. М. Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. 
Баньковська // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 12-17. 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
2. Ярошенко, Т. О. Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Тетяна 
Ярошенко. // Вища школа. - 2009.  - № 7. - С. 64-75.  
 
3. Ярошенко, Т. Книжки Зиновія Антонюка : усвідомлення себе як українця / Тетяна Ярошенко  // Вісник Книжкової палати. - 2009.  - № 1. - 
С. 17.  
4. Ярошенко, Т. О. Європейська цифрова бібліотека // Бібліотечна планета. - 2009.  - № 1. - С. 41.  
 
5.  Ярошенко, Т. О. Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів : що, чому, як, навіщо? / Тетяна Ярошенко. 
// Бібліотечний форум України. - 2009.  - № 1. - С. 26-29.  
 
6. Ярошенко, Т. О. Наука-освіта-інформація : проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" / Т.О. Ярошенко. // 
Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-
21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : 
[Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 111-117.  
 
 7. Ярошенко, Т. О. Відкритий доступ до наукової інформації : роль для сучасного університету / Т.О. Ярошенко. // Діяльність бібліотек 
вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. 
/МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 
2009. - С. 40-49.  
 
8. Ярошенко, Т. О. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины" : цели, задачи, приоритеты 
[Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ 
России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
 
9. Ярошенко, Т. О. Открытый доступ к научной информации : философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в Украине 
[Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
бизнеса : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : 
ГПНТБ России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
 
10.Ярошенко, Т. О. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! // Бібліотечний форум України. - 2009.  - № 3. - С. 44-47.  
 
11. Ярошенко, Т.А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Татьяна Александровна Ярошенко // Вестник 
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2009.-№2.-С.65-70.   
 
12..Ярошенко, Т. О. Проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво / Тетяна 
Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009.  - № 3. - С. 3-5.  
У  фахових українських виданнях (перелік ВАКу) 
1. Ярошенко, Т. О. Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Тетяна 
Ярошенко. // Вища школа. - 2009.  - № 7. - С. 64-75. 
 
2.Ярошенко, Т. Книжки Зиновія Антонюка : усвідомлення себе як українця / Тетяна Ярошенко  // Вісник Книжкової палати. - 2009.  - № 1. - 
С. 17.  
 
 3. Ярошенко, Т. О. Європейська цифрова бібліотека / підготувала Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2009.  - № 1. - С. 41.  
 
4. Баньковська, І. М. Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. 
Баньковська // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 12-17.  
 
5.Ярошенко, Т. О. Проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво / Тетяна 
Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009.  - № 3. - С. 3-5.  
 
В іноземних виданнях 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
1. Ярошенко, Т. О. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины" : цели, задачи, приоритеты 
[Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ 
России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
 
2. Ярошенко, Т. О. Открытый доступ к научной информации : философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в Украине 
[Електронний ресурс] / Т.А. Ярошенко. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : 
ГПНТБ России, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
 
3.  Ярошенко, Т.А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Татьяна Александровна Ярошенко // Вестник 
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2009.-№2.-С.65-70.   
 
ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ НаУКМА 
2009  
1. Сорокопуд, В. ElibUkr : от Диканьки до Ганновера / Виктория Сорокопуд // Кампус. - 2009.  - № 1. - С. 40-41.  
   Створення електронної бібліотеки України здійснюється на базі трьох університетів -- НаУКМА, Черновицького національного 
університету ім. Ю. Федьковича і Харківського національного університету ім. В. Каразіна.  
2. Баньковська, І. М. Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. 
Баньковська // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 12-17.   
3. Бібліотекарі країн СНД зібрались у Києві // Голос України. - 2009.  - 11 березня (№ 43). - С. 1.  
   Бібліотекарі країн СНД 10 березня відвідали бібліотеку Києво-Могилянської академії, де були проведені брифінг і круглий стіл з 
бібліотечної справи.  
4. Ярошенко, Т. Книжки Зиновія Антонюка : усвідомлення себе як українця / Тетяна Ярошенко  // Вісник Книжкової палати. - 2009.  - № 1. - 
С. 17.  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
   В Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбулася презентація видань Зиновія Павловича 
Антонюка --  "Рефлексії ідентичності" та "Конспект самоусвідомлення". У презентації взяли участь -- Євген Захаров, В'ячеслав 
Брюховецький, Леонід Плющ, Вадим Скуратівський, Леонід Фінберг, Вахтанг Кіпіані, Костянтин Сігов та ін.   
5. Тисячна, Н. ELibUkr : цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами / Надія 
Тисячна // День. - 2009.  - 28 січня (№ 12). - С. 2.  
  26 січня у Києво-Могилянській академії було представлено унікальний проект "Електронна бібліотека України (ELibUkr): створення 
центрів знань в університетах України". На знімку: директор Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії Тетяна Ярошенко 
представляє проект ELibUkr.  
 
 
 
 
 
Додаток №15 «Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих столах» 
 
 
 
Конференції, 
семінари 
Круглі столи Літні школи 
НаУКМа 
 
1/1 -/- -/- 
 
Національні/регіонал
ьні 
3/1 1/1 -/- 
 
Міжнародні 
12/1 -/- -/- 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
 
 
 
Перелік наукових заходів,організованих кафедрою/науковим підрозділом (назва заходу, дата, місце, відповідальна особа): 
 
1. Міжнародна конференція "Доступ до знань через Електронну Бібліотеку та Центри Знань України"  
28 січня  2009р. Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека 
Організатори: Києво-Могилянська фундація Америки, Наукова бібліотека НаУКМА.  
Виступи: Ярошенко Т.О. Проект "Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України": місія, цілі, завдання, Ініціатива 
відкритого доступу до інформації: інституційні репозитарії та відкриті журнали; Бруй О.М.” Управління електронними ресурсами: сервіс 
"AtoZ".  
Модератор: Ярошенко Т.О. 
 
2. Семінар-тренінг "Електронні ресурси для гуманітаріїв".  
Були представлені електронні ресурси гуманітарного спрямування (журнали, бази даних), до яких надається доступ університетській 
громаді.  
23 лютого 2009 р.. Київ. НаУКМА. Філологічна бібліотека   
Відповідальний : Оксана Бруй  
 
3. Круглий стіл "«Застосування MARC 21 для бібліографічних даних та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». 
17-18 березня 2009. Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" 
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника  
Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"  
Публічна бібліотека імені Лесі Українки. 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА.  
Модератор: Бруй О.М.  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
4. Міжнародний науково-практичний семінар „Проблеми зберігання рідкісних видань” (Харків, ХНУ, ЦНБ)  
23–25  березня 2009 р. 
Організатори: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Центральна наукова бібліотека, Факультет післядипломної 
освіти, Міністерство освіти і науки України, Науково-методична бібліотечна комісія, Секція з організації та зберігання інформаційних 
ресурсів.  
Участь: Кізченко І.О.  
 
5. "Відкритий доступ до наукової інформації: створення репозитаріїв та журналів відкритого доступу": семінар в Донецькому національному 
технічному університеті.   
8 квітня 2009 р.Донецьк. 
Модератор: Ярошенко Т. (НаУКМА) та Кучма І. (EIFL.net)  
 
6. Міжнародна конференція «Архівознавство як наука”  
14-15 травня 2009р.Український НДІ архівної справи та документознавства, Київ, Україна.  
Виступ: Ярошенко Т.О. «Відкритий доступ до наукової інформації». 
 
7. Міжнародна конференція "ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" 
19-21 травня 2009 р.  (Севастополь, Україна).  
Виступи: Ярошенко Т.О. «Інновації через співробітництво: Проект UkrELib», «Відкритий доступ до знань: роль для сучасного 
університету».   
 
8. Шоста міжнародна науково-практична конференція «Документознавство». Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність:  
Проблеми науки, освіти та практики". Науково-практичний семінар  
"Організація і технологія формування електронної бібліотеки"  
19-21 травня 2009 р. Національна парламентська бібліотека України  
Виступи: Бруй О.М. Управління електронною колекцією наукової бібліотеки НаУКМА. 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
  
9. Шістнадцята Міжнародна Конференція "Крим 2009: Бібліотеки та інформаційні  ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та 
бізнесу”.  
6-11 червня  2009 р. Судак. 
Участь та виступи: Ярошенко Т.О., Бруй О. М.  Ярошенко- керівник секції.  
 
10. LIBER 38th Annual General Conference ‘Innovation through Collaboration’,  
30 червня-4 липня . Тулуза, Франція. 
Участь: Ярошенко Т.О. Інформація про конференцію http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/handle/123456789/219 
 
11. 16-й Форум видавців у Львові.  
10-13 вересня 2009 р. Львів. 
Участь: Ярошенко Т.О.  
 
12. Ознайомчий тур до університетів Польщі  
20-25 вересня 2009 р. .Варшава, Познань.  
Участь: Ярошенко Т.О., Бруй О.М. (на запрошення фірми ABE Marketing).  
 
13.  Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» 
  7-9 жовтня 2009 р. Львів.   
Організатор: НаУКМА.  
Участь: Ярошенко Т.О., Бруй О.М., Баньковська І.М., Малецька О.В., Чорна Т.В.  
 
14. Семінар "Відкритий доступ до інформаційних ресурсів науки і освіти". 
 22 жовтня 2009 року.  
Організатор Наукова бібліотека  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Виступ: Бруй О.М. "Відкритий доступ до наукової інформації" 
 
15. семінар «Open Access: Maximising Research Quality and Impact» (University of Latvia, State agency "Culture information systems" and 
eIFL.net).  
22 жовтня 2009 р. Рига, Латвія.  Виступ: Ярошенко Т.О. Інформація про семінар, програма та презентації - http://www.lu.lv/zinas/t/751 
 
16. Міжнародний семінар “Open Access: Maximising Research Quality and Impact” . 
12-13 листопада 2009 р. Санкт-Петербург, Росія. 
Виступ:  Ярошенко Т.О.  
 
 
 
17. Генеральна Асамблея  eIFL.net . 
19-22 листопада 2009 р. Alexandria, Egypt 
Участь: Ярошенко Т.О.  
 
Самостійно: 
 
У НаУКМА : 
 
1. Семінар-тренінг "Електронні ресурси для гуманітаріїв".  
На семінарі були представлені електронні ресурси гуманітарного спрямування (журнали, бази даних), до яких надається доступ 
університетській громаді.  
23 лютого 2009 р. Київ. НаУКМА. Філологічна бібліотека .  
Відповідальний: Бруй О.М.  
 
Національні/регіональні : 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
 
1. Круглий стіл «Застосування MARC 21 для бібліографічних даних та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». 
17-18 березня 2009. Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека Національного університету Києво-Могилянська академія. 
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника  
Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 
Публічна бібліотека імені Лесі Українки. 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА.  
Модератор: Бруй О.М.  
 
2. «Відкритий доступ до наукової інформації: створення репозитаріїв та журналів відкритого доступу»: семінар в Донецькому національному 
технічному університеті.   
8 квітня 2009 р. Донецьк. 
Проводять: Ярошенко Т. (НаУКМА) та Кучма І. (EIFL.net)  
 
Міжнародні : 
 
1. Міжнародна конференція «Доступ до знань через Електронну Бібліотеку та Центри Знань України»  
28 січня  2009р. Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека. 
Організатори: Києво-Могилянська фундація Америки, Наукова бібліотека НаУКМА.  
Виступи: Ярошенко Т.О. Проект «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України»: місія, цілі, завдання, Ініціатива 
відкритого доступу до інформації: інституційні репозитарії та відкриті журнали; Бруй О.М. Управління електронними ресурсами: сервіс 
«AtoZ».  
Модератор: Ярошенко Т.О. 
 
Участь співробітників наукового підрозділу в конференціях. 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
У НаУКМА. 
 
1. Бруй О.М.Доповідь «Електронні ресурси для гуманітаріїв».  
Семінар-тренінг «Електронні ресурси для гуманітаріїв».  
На семінарі були представлені електронні ресурси гуманітарного спрямування (журнали, бази даних), до яких надається доступ 
університетській громаді.  
Київ. НаУКМА. Філологічна бібліотека . 23 лютого 2009 р..   
 
Національних / регіональних 
 
1. Бруй О.М. Доповідь «Відкритий доступ до наукової інформації» 
Семінар «Відкритий доступ до інформаційних ресурсів науки і освіти». 
 Київ. Наукова бібліотека  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 22 жовтня 2009 року.  
 
2. Бруй О.М.Доповідь«Застосування MARC 21 для бібліографічних даних та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Круглий стіл «Застосування MARC 21 для бібліографічних даних та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». 
17-18 березня 2009. Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека .17-18 березня 2009.  
 
Міжнародних 
 
1. Бруй О.М.Доповідь «Управління електронними ресурсами: сервіс «A to Z».  
Міжнародна конференція «Доступ до знань через Електронну Бібліотеку та Центри Знань України»  
Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека. 28 січня  2009 р. 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
2. Ярошенко Т.О. Доповідь «Проект «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України": місія, цілі, завдання, Ініціатива 
відкритого доступу до інформації: інституційні репозитарії та відкриті журнали» 
Міжнародна конференція «Доступ до знань через Електронну Бібліотеку та Центри Знань України"» 
Київ, НаУКМА, Наукова бібліотека. 28 січня  2009 р. 
 
3. Ярошенко Т.О. Доповідь «Відкритий доступ до наукової інформації». 
Міжнародна конференція «Архівознавство як наука»  
Український НДІ архівної справи та документознавства, Київ, Україна.14-15 травня  
2009 р. 
 
4. Ярошенко Т.О. Доповідь «Інновації через співробітництво: Проект UkrELib» 
Міжнародна конференція «ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ». 
Севастополь, Україна. 19-21 травня 2009 р.   
 
5..Ярошенко Т.О. Доповідь «Відкритий доступ до знань: роль для сучасного університету».   
Міжнародна конференція «ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ». 
Севастополь, Україна. 19-21 травня 2009 р.   
 
6. Бруй О.М. Доповідь «Управління електронною колекцією наукової бібліотеки НаУКМА». 
 Шоста міжнародна науково-практична конференція «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність:  
Проблеми науки, освіти та практики». Науково-практичний семінар  
«Організація і технологія формування електронної бібліотеки» 
Національна парламентська бібліотека України. 19-21 травня 2009 р.   
 
7. Ярошенко Т.О. Доповідь. «Проект ELibUkr : «Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины» : цели, задачи, 
приоритеты» [Електронний ресурс]  
16 Міжнародна Конференція «Крим 2009: Бібліотеки та інформаційні  ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу».  
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
Судак. 6-11 червня  2009 р. 
 
8. Ярошенко Т.О. Доповідь. «Открытый доступ к научной информации : философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в 
Украине [Електронний ресурс]» 
16 Міжнародна Конференція «Крим 2009: Бібліотеки та інформаційні  ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу».  
Судак. 6-11 червня  2009 р. 
 
 Міжнародне наукове співробітництво. Спільні наукові проекти та інші заходи. 
- Назва наук. проекту - Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України 
- Партнери - Києво-Могилянська Фундація в Америці (США), Центр Технологій та Інноваційного Менеджменту Нортвестерн Університету 
(США) 
- Фінансування - 450 000, 00 дол. США (Донор - Уряд Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку) 
 
 
 
- Спільні наукові заходи: 
28 січня - Міжнародна конференція "Доступ до знань через Електронну Бібліотеку та Центри Знань України" (Київ, НаУКМА, Наукова 
бібліотека) 
7-9 жовтня - Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» 
Додаток №16 «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України. Опис проекту» 
 
 
«Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України» 
 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
ОПИС ПРОЕКТУ 
 
З метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу  до світових інформаційних 
ресурсів та створення власних академічних ресурсів, започатковано проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України» 
та визначено стратегічні завдання цього проекту.  
Реалізація проекту дасть можливість забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для навчальної та 
науково-дослідницької роботи українських учених і фахівців та відповідні механізми  обміну інформацією з метою інтеграції українських 
науковців до міжнародної світової академічної спільноти.  
 Учасники проекту реалізують його у відповідності до затвердженого плану та порядку.  
 Києво-Могилянська Фундація Америки – є ініціатором проекту за фінансової підтримки Регіональної Місії Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) в Україні,  відповідає за реалізацію проекту та його управління, в т.ч. скликання Наглядової Ради, 
Виконавчої  Ради та Дорадчої Ради проекту. 
 Учасники проекту призначають відповідального координатора проекту.  
 На першому етапі проект створений на базі трьох університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича за підтримки Центру 
Технологій та Інноваційного Менеджменту Нортвестерн Університету в США та Всеукраїнської Асоціації "Інформатіо-Консорціум". Влітку 
до проекту долучився Донецький національний технічний університет. Подані письмові заявки на участь від: Сумського державного 
університету, Волинського національного університету, Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського  Усні переговори про 
приєднання – 5-6 університетів.  
Проект відкритий для участі університетів України, розрахований на три роки і в наступних етапах планується долучити провідні 
університети кожного з регіонів України.     
 Необхідною складовою проекту є створення Центру знань в кожному університеті та відповідно створення соціальної наукової мережі 
Центрів Знань в Україні в цілому. Створення такої мережі ще не має аналогів в Україні. Центри знань ґарантують підтримку проекту у 
наступному: 
 
• У використанні наукових електронних ресурсів  в навчальному процесі та наукових дослідженнях, що проводяться в університеті.  
• У забезпеченні можливості вільного доступу до інформаційних ресурсів проекту  для студентів, викладачів та науковців  
• У забезпеченні можливості вільного розміщення публікацій викладачів, співробітників та студентів університету через власний 
електронний інституційний репозитарій та/чи створені електронні журнали відкритого доступу 
• У розвитку стратегії перетворення наукової бібліотеки університету у науково-інформаційний центр на принципах доступності, 
оперативності, комфортності.  
• У призначенні відповідальних осіб для координування дій, управління та розвитку електронних ресурсів  
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Проектом передбачено: 
• Створення системи навчальних програм та тренінгів для університетських спільнот;   
• Створення системи обміну інформацією між Україною та світовою академічною громадою; 
• Розвиток співпраці між університетами, науковцями та іншими інституціями, які представляють економічні, культурні ті інші 
сфери суспільної діяльності; 
• Зняття інформаційної завіси для українських учених та професіоналів; 
• Інтеґрацію України до світу та підвищенню конкурентноздатності. 
 
Портал проекту   
Створено портал  проекту з україномовним та англомовним інтерфейсом: http://www.elibukr.org/ . Вся основна інформація щодо розвитку 
проекту відображається на сайті. Через портал надається доступ до всіх ресурсів та сервісів проекту. 
 
Ресурси 
Учасники проекту мають доступ до передплачених баз даних (21) та ресурсів вільного доступу.  Будь-який вчений України може стати 
користувачем бібліотеки університету, що є учасником ELibUkr, і мати доступ до цих ресурсів. 
Ресурси відкритого доступу. Окрім передплачених баз даних, через сайт проекту, організовано доступ до наукових ресурсів, що знаходяться 
у відкритому доступі:  більше 45 повнотекстових баз даних, архівів тощо. Доступ – вільний для всіх охочих!  Перелік постійно поповнюється. 
Доступ до зовнішніх ресурсів (передплачених та відкритих) через портал проекту: 
• Систематизований алфавітний перелік баз даних 
• Пошук електронних ресурсів (A-Z)  
• Тематичний пошук 
Системи управління електронними ресурсами в університетах.   
У трьох учасників проекту впроваджені системи доступу до електронних ресурсів: перелік е-журналів A-Z.  
Е-ресурси: перелік A-Z (Національний університет «Києво-Могилянська академія») - 
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=RESE75F1&sid=37059149&TabID=2    
Е-ресурси: перелік A-Z (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича) – 
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=10475&uc=Admin&sid=253146906&TabID=2  
Е-ресурси: перелік A-Z (Харківський національний університет ім. В. Каразіна.) - 
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=K10474&sid=240742500&TabID=2 
Електронна доставка документів.  
В межах проекту діє електронна доставка документів, електронних копій статей з міжнародних наукових журналів. Послуга надається 
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науковцям та викладачам університетів, що є учасниками проекту. Замовлення виконується в межах ресурсів проекту. Виконано замовлення 
більше ніж 125 статей.  
Тестові доступи.  
Проектом організовано тестовий доступ до 26 баз даних:  GALE (5 баз даних), Университетская библиотека, Business Insights, MarketLine, 
McGraw-Hill, Oxford English Dictionary, Oxford Reference Online, Royal Society of Chemistry (7 баз даних), SCOPUS, SAGE reference online, 
Project  MUSE, ProQuest (4 бази даних). 
Конференції, семінари, тренінги 
Проведено 2 конференції: 
 «Електронні ресусри для науки та освіти» (січень 2009 р., м.Київ, на базі НаУКМА) .  
Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» (7-9 жовтня 2009 р., Львів.) 
Проведено 3 семінари: 
«Електронні ресурси в сучасній бібліотеці» (24 березня, 2009 р., Чернівецький національний університет) 
«Відкритий доступ до наукової інформації: створення репозитаріїв та журналів відкритого доступу» (8 квітня, 2009, Донецький національний 
технічний університет) 
Семінар із створення Центру прикладних знань (7 липня, 2009, Донецький національний технічний університет) 
Презентація проекту та його ресурсів відбулась на 7 конференціях (Севастополь, Крим, Донецьк, Харків, Чернівці, Бєлгород). 
Тренінги по використанню баз даних. В університетах-учасниках проекту проведено 206 тренінгів по використанню баз даних для 
викладчів, студентів та аспірантів. 
З них в НаУКМА - 101 (50 – в межах нормативного курсу для першокурсників) 
Інституційні репозитарії (відкриті електронні архіви).  
У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та Харківському національному університеті створено інституційні репозитарії 
– відкриті електронні архіви, де кожен із науковців цих університетів має змогу розмістити свої наукові роботи для доступу до них світової 
наукової спільноти.   
eKMAIR – (Electronic Kyiv-Mohyla Academy - Institutional Repository) – Електронний архів Національного університету «Києво-
Могилянська академія» - http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/ 
Наукова бібліотека НаУКМА 
 
eKhNUIR - Electronic Kharkiv National University - Institutional Repository – Електронний архів Харківського національного 
університету - http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk  
Робота над створенням інституційних репозитаріїв проводиться в Чернівецькому національному університеті та Донецькому національному 
технічному університеті. 
Також проводиться робота над створенням «ELibUkr –OA»  - спільного мультидисциплінарного відкритого архіву для  учених України, де 
би кожен зареєстрований дослідник зміг би самоархівувати свої результати досліджень у разі відсутності такої можливості у власному 
університеті.  
Публікації  про проект 
Опубліковано 3 статті у наукових виданнях  та 76 у ЗМІ.  
 
Технічне забезпечення проекту. Придбано та інстальовано сервер.   
 
 Збільшення мережі університетських бібліотек потребуватиме і надалі фінансування та підтримки з боку фундацій, держави, 
недержавних установ, корпорацій та університетів.  
 Деяка оцифрована інформація є загальнодоступна і може бути у вільному доступі, але основна частина наукової інформації захищена 
авторським правом і не доступна без передплати. Сплата ліцензій являється необхідною вимогою для доступу до електронних ресурсів та баз 
даних.  
У багатьох країнах електронні бібліотеки підтримуються державою та для їх розвитку надаються субсидії. Початкове фінансування 
проекту, що створено в Україні, здійснюється за підтримки USAID, Києво-Могилянської Фундації Америки та участі університетів. Але 
також потрібна додаткова фінансова підтримка уряду України, бізнес спільноти, фондів, участі університетів та користувачів.  
 Підтримка цього проекту – це є інвестиція в майбутнє України, в її стабільність та розвиток  конкурентної країни. Ця ініціатива буде 
мати вплив на громадське суспільство країни та розвиток демократичного процесу, створюючи доступ великої кількості інформаційних 
ресурсів для максимальної кількості користувачів. Проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України» збільшить 
використання технологій, забезпечить інформаційну базу для розвитку науки та освіти в Україні.  
 
 
